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1 UVOD 
 
Hidroelektrarna Brežice predstavlja eno izmed 6 hidroelektrarn na spodnji Savi. Višina padca vode 
znaša 10,2 m. Gre za pretočno akumulacijski tip hidroelektrarne s petimi pretočnimi polji. Nameščene 
ima tri vertikalne agregate z nazivnim pretokom 500 m3/s ter nazivno močjo 47,4 MW. HE Brežice 
ima povprečno letno proizvodnjo 161 GWh, kar pomeni dober odstotek slovenskega 
elektroenergetskega sistema oziroma trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji. 
Trenutno elektrarno upravlja dežurni operater, v prihodnosti pa je predviden popolnoma avtomatski 
nadzor delovanja (HESS, 2019). 
 
Naročnik je med gradnjo vzpostavil geodetsko mrežo pred polnitvijo akumulacijskega bazena. Izmera 
geodetske mreže, pred obdobjem poskusnega obratovanja elektrarne, je bila izvedena z namenom 
kontrole stabilnosti objekta pri polnjenju akumulacijskega bazena hidroelektrarne. 
 
V preteklosti so bile izvedene tri izmere triangulacijsko-trilateracijske mikromreže za spremljanje  
premikov kontrolnih točk na pregradnih objektih HE Brežice (hidroelektrarna). Prve meritve so bile 
izvedene z namenom kontrole stabilnosti objekta v času polnjenja akumulacijskega bazena, ki se je 
izvajalo pred samim obdobjem poskusnega obratovanja. V poletju leta 2018 je bila izvedena 4. 
geodetska izmera HE Brežice na kateri sem tudi sam sodeloval (slika 1). 
 
Potek opravljenih izmer HE Brežice: 
• 16. 3. 2017  - I. izmera - pred polnjenjem bazena 
• 10. 8. 2017  - II. izmera - med polnjenjem bazena 
• 31. 8. 2017  - III. izmera - po polnitvi bazena na koto 153,00 m n. v. 
• 5. 7. 2018  - IV. izmera  
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Slika 1: HE Brežice v času izvedbe IV. izmere geodetske mreže 
1.1 Namen in cilji magistrskega dela 
HE Brežice je vodna pregrada, ki je z obratovanjem začela leta 2017 ter kot takšna predstavlja 
strateško pomemben grajen objekt. S Pravilnikom o tehničnem opazovanju visokih jezov (Ur. list 
SFRJ, št. 7/66) ter Pravilnikom o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Ur. list RS, št. 
92/99, 44/03 in 58/16) so določene obveznosti upravljalca objekta. V tem primeru gre za podjetje 
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS d.o.o.). Velika pregrada je pregrada z višino 15 m ali več in 
pregrada z višino med 5 m in 15 m z zadrževalnikom, katerega volumen je večji kot 3 milijone m3. 
Pravilnik določa da mora upravljalec pregrade vsako leto izdelati letno poročilo o opazovanju 
inducirane seizmičnosti in opazovanju dinamičnega obnašanja pregrade med potresi. Kontrola 
morebitnega premika takega objekta je zelo pomembna zaradi zagotavljanja optimalnega obratovanja 
in varnosti. Iz tega izhaja cilj naše naloge, ki je izvedba izmere geodetske mreže HE Brežice. Rezultate 
predhodnih treh izmer bomo primerjali s rezultati pridobljenimi v naši izmeri ter tako izračunali 
spremembe položajev kontrolnih točk na objektu. S pomočjo izbrane statistične metode bomo 
preverili, če te horizontalne spremembe koordinat predstavljajo statistično značilne premike. O 
ugotavljanju vzrokov in posledic teh premikov so pristojne druge stroke. 
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2 MERSKI INSTRUMENTARIJ IN OPREMA 
Izvajanje preciznih meritev zahteva uporabo instrumentov, ki zagotavljajo najvišjo možno natančnost. 
Poleg preciznega merskega instrumentarija je pomembno uporabiti tudi precizen dodatni pribor za 
samo signalizacijo točk kot tudi oprema za merjenje pogojev okolja oziroma meteoroloških 
parametrov. 
Geodetska izmera kotov, zenitnih razdalj in dolžin je bila opravljena s preciznim avtomatskim 
elektronskim tahimetrom Leica Geosystems TS30, ki omogoča avtomatsko viziranje in je primeren za 
najnatančnejše meritve kotov in dolžin. Preglednica 1 prikazuje tehnične lastnosti uporabljenega 
instrumenta. Ustreznost instrumenta deklarirani natančnosti je prikazana v prilogi A. 
Preglednica 1: Tehnični podatki elektronskega tahimetra Leica Geosystems TS30 (Leica-Geosystems, 2019) 
Tehnični podatki Leica Geosystems TS30 
Območje delovanja -20 °C do +50 °C
Dozna libela 6' / 2 mm 
Vidno polje daljnogleda 1° 30' 
Povečava daljnogleda 30 x 
Premer objektiva 40 mm 
Fokus > 1,7 m
Največja hitrost rotiranja 180°/sekundo 
Standardni odklon σ ISO-THEO 0,5'' 
Nosilno valovanje 658 nm 
Standardni odklon σ ISO-EDM : a[mm]; b[ppm] 0,6 mm; 1 ppm 
Da bi dosegli zahtevano natančnost določitve višin točk smo uporabili digitalni nivelir Leica 
Geosystems DNA03. Po podatkih proizvajalca instrument zagotavlja visoko natančnost, kot je 
navedeno v preglednici 2. Digitalni nivelir omogoča avtomatsko čitanje na nivelmanskih latah. 
Poročilo o preizkusu instrumenta se nahaja v prilogi B. Poleg nivelirja potrebujemo tudi precizne 
nivelmanske late. Gre za nivelmanski lati s kodirno razdelbo proizvajalca Leica Geosystems GPCL3. 
Lati sta bili komparirani na komparatorju nivelmanskih lat MSGL001 na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo. Določeni so glavni parametri obeh lat. 
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Preglednica 2: Tehnični podatki elektronskega nivelirja Leica Geosystems DNA03 (Survey equipment, 2019) 
Tehnični podatki Leica Geosystems DNA03 
Območje delovanja -20 °C do +50 °C 
Dozna libela 6' / 2 mm 
Povečava daljnogleda 24 x 
Premer objektiva 36 mm 
Doseg 1,8 m – 110 m 
Vidno polje daljnogleda (na 100 m) 3,5 m 
Način čitanja na kodirni invar nivelmanski lati avtomatsko 
Natančnost čitanja 0,01 mm 
Standardni odklon σ ISO-LEV 0,3 ppm 
 
Za izvedbo izmere višinske mreže smo poleg nivelirja in lat, uporabili še dve podnožki za postavljanje 
lat ter stativ za nivelir.  
 
Pri meritvah smo poleg instrumentov uporabili še dodatni pribor za signalizacijo kontrolnih in 
opazovalnih točk, centriranje instrumenta ter opremo za merjenje meteoroloških parametrov. Za 
signalizacijo točk smo uporabili reflektorje GPH1P ter GMP101, ki jima je določena adicijska 
konstanta (preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Adicijske konstante reflektorjev 
Tip reflektorja Adicijska konstanta (sistem reflektor + TS30) 
GPH1P 0,0000 m 
GMP101 0,0187 m 
 
Na opazovalnih stebrih je bilo centriranje instrumenta in signala izvedeno s pomočjo trinožnih 
podstavkov (Leica GDF321), ki omogočajo precizno horizontiranje. Za signalizacijo točk smo 
uporabili nosilce reflektorja ali t.i. peclje (Leica GZR3). Uporabili smo tudi žepni trak, s katerim smo 
merili višino instrumenta in reflektorjev na stebrih oziroma na referenčnih točkah.  
 
Meteorološke parametre na stojiščih instrumenta smo merili s pomočjo: 
• digitalnega barometra Paroscientific (model št. 760-16B) - ločljivost 0,01 mbar ter relativno 
natančnost 0,01 %, 
• 2 precizna aspiracijska psihrometra - ločljivost termometrov je 0,1 °C. 
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Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednjo programsko opremo: 
• Notepad++  - priprava vhodnih podatkov za izravnave, 
• GemWin.exe  - horizontalna izravnava, verzija 4.0 (Ambrožič in Turk, 2012), 
• VimWin.exe  - višinska izravnava, verzija 5.0 (Ambrožič in Turk, 2007), 
• PremikWin.exe  - izračun položajnih premikov med vpetim mrežama, verzija 3.0  
(Ambrožič in Turk, 2003), 
• DahWin.exe  - izračun deformacijske analize Hannover, verzija 2.0 (Ambrožič in  
Turk, 1997), 
• Microsoft Excel - tabelarični prikaz rezultatov, 
• Matlab   - program za izris standardnih elips pogreškov položajne mreže, 
• AutoCAD  - izris standardnih elips pogreškov položajne mreže ter 
• Microsoft Word - izdelava tehničnega poročila (magistrske naloge). 
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3 OBLIKA GEODETSKE MREŽE 
 
Geodetsko mrežo HE Brežice sestavlja niz referenčnih in kontrolnih točk. Primerjava položajev 
referenčnih in kontrolnih točk med dvema časovno ločenima izmerama je možna, če zagotovimo enak 
koordinatni sistem v vsaki od obravnavanih izmer. Enak koordinatni sistem zagotovimo z enakimi 
položaji referenčnih točk. Na ta način lahko ugotavljamo stabilnost referenčnih in računamo oziroma 
določimo značilne premike, če obstajajo premiki kontrolnih točk, ki so lahko posledica deformacij 
objekta. Geodetska mreža HE Brežice je sestavljena iz 8 opazovalnih stebrov (referenčne točke) ki 
tvorijo osnovno mrežo ter 30 kontrolnih točk, kot prikazuje preglednica 4.  
 
Preglednica 4: Seznam točk geodetske mreže HE Brežice 
Tip točk Oznaka točke Število 
točk 
Točke osnovne mreže S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 8 
Kontrolne točke:     
- zgoraj na kronah stebrov prelivnih polj H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 
- spodaj na kronah stebrov prelivnih polj H7, H8, H9, H10, H11, H12 6 
- na krilnih zidovih 
H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, 
H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31 
14 
- na zgornjem platoju (nad strojnico) H13, H16 2 
- na krilnem zidu pod strojnico H14, H15 2 
Skupno število točk geodetske mreže HE Brežice = 38 
 
Točka oziroma steber S6 je bil poškodovan (počen beton) v času I. izmere, zato je bila točka 
nadomeščena s pomožno točko S6X na stativu v neposredni bližini stebra. Pred izvedbo II. izmere je 
bil steber  popravljen in pripravljen za izvajanje meritev. Kontrolna točka H24 je bila uničena že pred 
prvo izmero in je zato ni v izračunih. 
 
Pri izvajanju IV. izmere je bilo ugotovljeno, da je steber S7 poškodovan (slika 2). Odbit je bil vrh 
stebra. Odlomljen del smo s posebnim lepilom zalepili in začasno vzpostavili točko S7, ki smo jo 
preimenovali v S7X.  
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Slika 2: Poškodovani steber S7 v času IV. izmere 
 
Opazovalni stebri (S1 - S8) so razporejeni okrog pregrade, razen stebra  S8, ki je stabiliziran na sami 
pregradi ter predstavlja vezno točko med zgornjim in spodnjim delom mreže. Kontrolne točke (H1 - 
H31) se nahajajo na pregradi. Slika 3 prikazuje skico horizontalne geodetske mreže HE Brežice z 
merskimi povezavami med točkami v I. izmeri. Rdeča linija predstavlja obojestranska opazovanja med 
stebri, modra linija pa opazovanja proti kontrolnim točkam. 
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Slika 3: Skica horizontalne mreže HE Brežice z merskimi povezavami v I. izmeri 
 
Uporabljena sta dva načina stabilizacije geodetskih točk. Referenčne točke so stabilizirane z 
betonskimi stebri. Na zgornjem delu stebra se nahaja kovinska nerjaveča plošča, na katero je privarjen 
srčni vijak. Srčni vijak nam omogoča, da privijemo trinožni podstavek. Takšna stabilizacija sodi med 
klasične načine stabilizacije ter omogoča prisilno centriranje. Za signalizacijo opazovalnih stebrov so 
uporabljeni precizni reflektorji Leica GPH1P. 
Kontrolne točke geodetske mreže HE Brežice so po predlogi lastnika objekta razporejene tako, da 
zajemajo celoten objekt. Kontrolne točke so stabilizirane na način, da so valjasti rebrasti kovinski 
drogovi vgrajeni v horizontalno betonsko podlago. Na vrhu droga se nahaja metrični navoj (slika 4). 
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Na navoj privijemo kovinski nosilec prizme. Tudi ta sistem omogoča prisilno centriranje. Na 
kontrolnih točkah so za signalizacijo uporabljeni mini reflektorji, Leica GMP101. 
 
 
Slika 4: Kontrolna točka H31 
 
Višinsko mrežo sestavljajo reperji na opazovalnih stebrih (slika 5 - levo), kontrolne točke horizontalne 
geodetske mreže HE Brežice in 8 dodatnih reperjev. Prva dva reperja (V1 in V2) sta vertikalno 
vgrajena na krajiščih žerjavne proge na zgornjem platoju pregrade, reper V3 je horizontalno vgrajen 
na zunanji strani strojnice, ostali reperji (V4, V5, V6, V7 in V8) so horizontalno vgrajeni znotraj 
strojnice (slika 5 - desno). 
 
     
Slika 5: Reper na stebru S5 (levo) in reper V6 znotraj strojnice (desno) v času IV. izmere 
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Skica višinske mreže HE Brežice je prikazana na sliki 6. Točke, ki so merjene z geometričnim 
nivelmanom so označene rdeče. Kontrolne točke na krilnih zidovih na desnem bregu na zgornjem in 
spodnjem platoju ter točke na prelivnih poljih spodaj, do katerih je omejen dostop, zaradi varnosti niso 
bile vključene v nivelmansko mrežo. Te točke so merjene z metodo trigonometričnega višinomerstva 
in so na sliki prikazane s črno bravo. 
 
 
Slika 6: Skica višinske mreže HE Brežice 
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4 METODA IZMERE 
 
Izmera mikromreže HE Brežice se izvaja v dveh korakih. Ločeno izvajamo in obravnavamo 
horizontalno ter ločeno višinsko mrežo. 
 
4.1 Metoda izmere horizontalne mreže 
 
Za izmero geodetske mreže HE Brežice smo izbrali klasično terestrično precizno izmero, ki 
predstavlja kombinacijo kotnih in dolžinskih meritev. Gre torej za kombinirano triangulacijsko-
trilateracijsko mikromrežo. S tem načinom smo povečali število nadštevilnih meritev v mreži. 
Posledica tega je lahko večja natančnost izračunanih položajev točk. V geodetski mreži smo opravljali 
več meritev. Merili smo:  
• horizontalne smeri po girusni metodi v sedmih girusih, 
• poševne dolžine, 
• zenitne razdalje v sedmih ponovitvah, 
• višino instrumenta in reflektorjev na stebrih oziroma na referenčnih točkah ter 
• temperaturo in tlak da bi lahko upoštevali meteorološke popravke. 
 
Izmero horizontalnih smeri HE Brežice smo opravili z girusno metodo v sedmih girusih s čemer si 
zagotovimo veliko število nadštevilnih meritev. Girusna metoda pomeni, da izvajamo meritve smeri v 
obeh krožnih legah ter s tem eliminiramo kolimacijski pogrešek. V prvi krožni legi opazujemo točke 
od prve do zadnje točke stojišča v smeri urinega kazalca. Nato instrument obrnemo v drugo krožno 
lego in merimo horizontalne smeri od zadnje točke proti prvi v nasprotni smeri urinega kazalca. To 
predstavlja en girus. Rezultat posameznega girusa so reducirane smeri, ki so med seboj mersko 
odvisne ter so obremenjene pogreškom začetne smeri. Izračunamo jih z odštevanjem posamezne smeri 
od začetne smeri. 
 
Poševne dolžine in zenitne razdalje smo merili obojestransko med referenčnimi točkami ter 
enostransko na kontrolne točke. Zenitne razdalje so bile merjene za redukcijo  poševno merjenih 
dolžin ter za izračun višinskih razlik z metodo trigonometričnega višinomerstva. 
 
Med točkami so merjene vse možne povezave. Vsaka kontrolna točka je bila merjena z vsaj dveh 
referenčnih točk, s čimer sta zagotovljeni vsaj 2 nadštevilni meritvi. Pri meritvah je bil uporabljen 
avtomatski način finega viziranja AVT (avtomatsko viziranje tarče), saj se je pri izvajanju meritev 
vedno viziralo v sredino reflektorja in so istočasno bile merjene vse tri zgoraj navedene količine. 
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4.2 Metoda izmere višinske mreže 
 
Glede na zahtevano visoko natančnost je najprimernejša metoda za določitev višin HE Brežice, izmera 
geometričnega nivelmana. Ob izvedbi meritev moramo upoštevati pravila za nivelman visoke 
natančnosti, in sicer: 
• uporaba preciznega nivelirja, 
• uporaba preciznih invar nivelmanskih lat, 
• metoda dvojnega nivelmana - niveliramo v obeh smereh (vsaka nivelmanska linija je 
nivelirana dvakrat), 
• največja dolžina vizure znaša 30 m, 
• niveliranje iz sredine z dopustno razliko med dolžino vizure nazaj in naprej največ 1 m ter 
• minimalna višina vizure nad tlemi 60 cm (zaradi vpliva vertikalne refrakcije). 
Kontrolne točke na krilnih zidovih na desnem bregu na zgornjem (H17, H18, H19, H20 in H21) in 
spodnjem platoju (H25 in H26) ter točke na prelivnih poljih spodaj (H7, H8, H9, H10, H11, H12 in 
H14) do katerih je bil omejen dostop in zaradi varnosti niso bile vključene v nivelmansko mrežo, 
ampak so določene z metodo trigonometričnega višinomerstva. 
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5 IZVEDBA MERITEV 
 
Terensko delo I. izmere mreže HE Brežice je bilo izvedeno 16. 3. 2017 in so vremenski pogoji bili 
optimalni. II. izmera je bila izvedena 10. 8. 2017. Temperature so pri tej izmeri bile visoke in so 
dosegle 35°C. 31. 8. 2017 je bila izvedena III. izmera in temperature so bile do 30°C.  IV. izmera 
mreže je bila izvedena 5. 7. 2018, bilo je sončno vreme in temperatura do 29°C. 
 
Pri izvedbi IV. izmere triangulacijsko-trilateracijske mikromreže smo začeli z opazovanjem na stebru 
S4. Potem so sledile meritve na stebrih S5, S3, S2, S1, S8, S6 ter so na koncu meritve izvedene na 
stebru S7X oziroma S7 v prejšnjih meritvah. 
 
Pri I. izmeri je bila namesto stebra S6 točka stabilizirana na stativu zaradi sanacije stebra. V bližini 
stebra S6 je pred II. izmero bila montirana ograja, ki je onemogočila realizacijo nekaterih povezav, kar 
je posledično spremenilo obliko mreže glede na I. izmero (slika 7). 
 
 
Slika 7: Nivelmanska lata na kontrolni točki H23 in reflektor GPH1P na stebru S6 
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Nivelmansko mrežo smo merili istočasno z izmero horizontalne mreže. IV. izmero nivelmanske mreže 
smo začeli pri kontrolni točki H31. Nivelmansko mrežo smo navezali na izhodiščni reper HBR01 z 
višino 146,9250 m. Med izvajanjem meritev smo preverjali odstopanja pri niveliranju naprej in nazaj. 
Dovoljeno odstopanje pri niveliranju v obeh smereh je odvisno od dolžine nivelmanskega vlaka. Pri 
nivelmanu visoke natančnosti se dovoljeno odstopanje izračuna po enačbi (1): 
𝛥𝑑𝑜𝑝[𝑚𝑚] = ±2 ∙ √𝑆[𝑘𝑚] + 0,04 ∙ 𝑆[𝑘𝑚]
2      (1) 
Kjer je: 
S  - dolžina nivelmanske linije v kilometrih.  
 
V izmero smo vključili reperje opazovalnih stebrov, kontrolne točke na zgornjem nivoju, reper na 
fasadi strojnice, reperje znotraj strojnice ter dva reperja na koncih žerjavne proge na zgornjem platoju 
pregrade. Iz varnostnih razlogov smo ostale kontrolne točke zaradi omejene dostopnosti in povečanja 
varnosti merili s trigonometričnim višinomerstvom. 
 
Pred izvedbo III. izmere je prišlo do poškodbe reperja S3 in S5, kar pomeni, da višine ne moremo 
primerjati s prejšnjima izmerama. Ob izvajanju IV. izmere reper S5 ni bil vključen v nivelmanski vlak. 
Slika 8 prikazuje potek IV. izmere nivelmanskih linij na HE Brežice v letu 2018. 
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Slika 8: Potek IV. izmere nivelmanskih linij na HE Brežice v letu 2018  
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6 OBDELAVA PODATKOV MREŽE HE BREŽICE 
 
Izravnava mreže je statistično-matematični postopek ocenjevanja končne vrednosti koordinat in 
njihove natančnosti. Enačbe za izravnavo, ki so predstavljene v nadaljevanju, so povzete po Stopar in 
Sterle, 2012, 2013. Pogoj za izravnavo so nadštevilne meritve, in sicer za izravnavo mora veljati (2): 
𝑟 = 𝑛 − 𝑢, 𝑟 > 0  (2) 
Kjer je: 
n  - število opazovanj (meritev),  
u  - najmanjše potrebno število opazovanj za enolično rešitev ter 
r  - število nadštevilnih opazovanj. 
 
Cilj izravnave geodetske mreže je izračun definitivnih koordinat točk oziroma višin ter pripadajoče 
natančnosti. Z izravnavo izračunamo tudi elemente elipse pogreškov in standardne odklone posamezne 
točke. Obstaja več modelov izravnave, mi smo v izravnavi uporabili posredni model izravnave po 
metodi najmanjših kvadratov. Lastnosti posredne izravnave so: 
• enačbe, ki povezujejo opazovanja in neznanke imenujemo enačbe opazovanj, 
• število enačb popravkov enako je številu opazovanj ter 
• vsaka enačba popravkov vsebuje samo eno opazovanje. 
 
Model je sestavljen iz funkcionalnega in stohastičnega modela. Funkcionalni model sestavljajo 
opazovanja, konstante in neznanke ter povezave med njimi. Stohastični model sestavljajo podatki o 
statističnih lastnostih spremenljivk. Enačba popravkov (3) v matrični obliki se zapiše kot: 
𝐯 + 𝐁 ∙ 𝚫 = 𝐟 (3)  
Kjer je: 
v  - vektor popravkov opazovanj, dimenzije 𝑛 x 1, 
B  - matrika koeficientov neznank, dimenzije 𝑛 x 𝑢 ter 
Δ  - vektor neznank, dimenzije 𝑢 x 1. 
 
Pri stohastičnem modelu je potrebno določiti matriko uteži opazovanj P. Matrika P je diagonalna, če 
so opazovanja nekorelirana. Osnovni pogoj posredne izravnave po metodi najmanjših kvadratov je, da 
mora biti vsota kvadratov popravkov minimalna (4). 
𝐯𝐓 ∙ 𝐏 ∙ 𝐯 = 𝑚𝑖𝑛 (4) 
 
Če je osnovni pogoj izpolnjen, sledi računanje po enačbah za pridobitev rešitev posredne izravnave po 
metodi najmanjših kvadratov: 
𝐍 = 𝐁𝐓 ∙ 𝐏 ∙ 𝐁 (5) 
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𝐭 = 𝐁𝐓 ∙ 𝐏 ∙ 𝐟 (6) 
𝚫 = 𝐍−𝟏 ∙ 𝐭 (7) 
?̂? = 𝐥 + 𝐯 (8) 
Kjer je: 
N  - matrika normalnih enačb, dimenzije n x u, 
t  - vektor stalnih členov, dimenzije n x 1, 
l  - vektor opazovanj, dimenzije n x 1 ter 
?̂?  - vektor izravnanih vrednosti opazovanja členov, dimenzije 𝑛 x 1. 
 
6.1 Obdelava podatkov horizontalne mreže 
 
Preden smo začeli horizontalno izravnavo je bilo potrebno meritve predhodno obdelati. Najprej je bilo 
potrebno izračunati sredine girusov za horizontalne smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine. 
Naslednji korak je bila redukcija poševno merjenih dolžin ter izračun višinskih razlik med točkami. 
Dolžine je potrebno reducirati, ker z elektronskim razdaljemerom ne izmerimo vrednost dolžine, ki bi 
bila direktno uporabna za nadaljnja računanja koordinat.  Merjena dolžina na terenu je vedno poševna 
ter tudi ukrivljena zaradi meteorološkega vpliva. Za nadaljnja računanja potrebujemo horizontalno 
dolžino na izbranem računskem nivoju geodetske mreže. V postopku redukcije poševno merjene 
dolžine moramo (Kogoj, 2005): 
 
• odstraniti pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja 
𝐷𝑎 = 𝐷
′ ∙ 𝑘𝑚 + 𝑘𝑎 (9) 
Kjer je: 
D'  - merjena dolžina, ki jo prikaže instrument, 
km  - multiplikacija konstanta razdaljemera in prizme, 
ka - adicijska konstanta razdaljemera in prizme, 
 
• upoštevati meteorološke popravke - prvi popravek hitrosti (drugi popravek ne upoštevamo saj 
je zanemarljiv) 





n0  - referenčni lomni količnik, 
nD  - dejanski lomni količnik, 
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• upoštevati geometrične popravke 







Sr  - prostorska tetiva, 
 
• upoštevati projekcijske popravke 





Sr  - prostorska tetiva, 
H0  - višina računskega nivoja (v tem primeru H0 = 140 m), 
R  - polmer Zemlje (R = 6378 km), 
zr - reducirana zenitna razdalja, 
S - dolžina na skupnem ničelnem nivoju. 
 
Zadnji korak pri redukciji dolžin je preračun poševne dolžine na referenčno ploskev, nato pa na 
projekcijsko ravnino. Za izračun potrebujemo znano višino HA in merjeno zenitno razdaljo (slika 9).  
 
 
Slika 9: Redukcija poševne dolžine z merjeno zenitno razdaljo (Kogoj, 2005) 
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6.1.1 Priprava podatkov in izbira uteži za horizontalno izravnavo 
 
Opazovanja je bilo potrebno združiti in urediti vhodne podatke za izravnavo horizontalne mreže v 
programu GemWin (Ambrožič in Turk, 2012). Vhodna datoteka *.pod za izravnavo horizontalne 
mreže vsebuje: 
• koordinate danih točk, 
• seznam novih točk s približnimi koordinatami,  
• merjene količine, in sicer horizontalne smeri in natančnosti horizontalnih smeri, 
• reducirane dolžine in natančnosti dolžin za horizontalno izravnavo ter 
• a-priori natančnost merjenja smeri in dolžin. 
 
Pri redukciji dolžin smo upoštevali vplive atmosfere, ki smo jih določili na osnovi meritev temperature 
in zračnega tlaka.  
 
Pod predpostavko, da smo vse smeri merili enako dobro, posebej ob upoštevanju dejstva, da smo 
merili z ATR, smo predpostavili enake uteži za vse merjene horizontalne smeri. Enako velja pri 
dolžinah. Vse dolžine so relativno kratke in smo jih zato obravnavali z enako natančnostjo (1 mm). Za 
horizontalne smeri smo uporabili natančnost 1CC, ki gre za natančnost, ki jo zagotavlja proizvajalec ob 
uporabi sistema ATR. 
 
Datoteka *.gem je ena izmed izhodnih datotek izravnave horizontalne mreže s programom GemWin 
(Ambrožič in Turk, 2012). Izhodna datoteka vsebuje: 
• seznam približnih koordinat novih točk, 
• pregled opazovanj, 
• popravke približnih vrednosti neznank, 
• izravnane vrednosti koordinat in analizo natančnosti, 
• pregled opazovanih smeri ter 
• pregled merjenih dolžin. 
 
6.1.2 Izravnava proste horizontalne mreže HE Brežice 
 
Pred izravnavo je bilo potrebno ugotoviti če podatki vsebujejo kakšno grobo napako (napako 
operaterja). Obstaja več metod iskanja grobih pogreškov v podatkih, lahko jih pa poiščemo tudi na 
bolj enostaven način, s pregledovanjem popravkov meritev po izravnavi. Če imamo veliki popravek, 
pomeni da to opazovanje verjetno vsebuje grobi pogrešek. Grobi pogrešek opazovanja moramo 
izločiti. V III. izmeri smo tako imeli napako, da sta vizuri s stojišča S1 proti kontrolnim točkam H22 
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in H23 bili zamenjani. Grobi pogrešek smo opazili in smo popravili vhodno datoteko ter ponovno 
izvedli izravnavo. 
 
V prvem delu izravnave smo horizontalno mrežo HE Brežic izravnali kot prosto mrežo. Izravnava 
proste mreže pomeni, da se mreža ne napenja na koordinate znanih točk, s tem dobimo realno oceno 
natančnosti meritev oziroma kakovost opravljanih meritev. Za izračun koordinat točk horizontalne 
mreže HE Brežice torej nimamo danih točk. Uporabili smo približne koordinate opazovanih točk, ki so 
prikazane v preglednici 5. Točka S6X je uporabljena samo v prvi izmeri, ko smo zaradi poškodbe 
stebra opazovali točko na stativu v bližini stebra S6.  
 




S1 5927,1031 4170,1481 
S2 6158,6259 4061,4246 
S3 6261,1027 4014,6389 
S4 6268,2742 3816,4298 
S5 6264,6576 3655,8634 
S6X 5913,3457 3914,2239 
S6 5913,0829 3913,4279 
S7 5855,3236 3936,0935 
S8 5974,8777 3983,5098 
H1 5956,0576 3933,7252 
H2 5960,7747 3950,1131 
H3 5966,8165 3966,6891 
H4 5972,9712 3983,3445 
H5 5979,0434 3999,9143 
H6 5987,4165 4016,4507 
H7 6005,8084 3915,4684 
H8 6012,0229 3931,2778 
H9 6018,0913 3947,8875 
H10 6024,2131 3964,5300 
H11 6030,3271 3981,0955 
H12 6036,4984 3998,0624 
H13 5987,7845 4017,3564 
H14 6027,8538 4002,6168 
H15 6045,0110 4057,3621 
H16 6001,1245 4071,1748 
H17 5955,9353 3933,9970 
H18 5946,5185 3936,0435 
H19 5936,0447 3934,9700 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 5 
H20 5928,0789 3931,6150 
H21 5919,2567 3924,2528 
H22 5913,3821 3914,2526 
H23 5913,2706 3913,9326 
H25 6012,6841 3908,1427 
H26 6014,6485 3896,8184 
H27 6000,0310 4071,5754 
H28 5988,4197 4075,7837 
H29 5977,4501 4087,1176 
H30 5978,7407 4100,7043 
H31 5979,9065 4114,2078 
 
6.1.3 Izravnava vpete horizontalne mreže HE Brežice 
 
V primeru ko so rezultati izravnave proste mreže zadovoljivi, sledi izravnava vpete mreže. Vpeta 
mreža pomeni, da imamo izbrane dane točke. Za dane točke izberemo tiste, ki so stabilne, v našem 
primeru smo kot dane vzeli točke S2, S4 in S5 (preglednica 8). Izbrane točke se nahajajo na spodnjem 
delu reke in so oddaljene od same pregrade.  Pregrada tako nima vpliva na premikanje teh točk. Iz tega 
razloga so te točke izbrane kot dane kar pomeni, da one tvorijo geodetski datum mreže. Točka S3 se 
tudi nahaja na spodnjem delu toka reke, vendar je stabilizirana na nasutju, kar lahko povzroča 
posedanje tal in samega stebra zaradi česar jo nismo vključili v geodetski datum. 
 




S2 6158,6259 4061,4246 
S4 6268,2742 3816,4298 
S5 6264,6576 3655,8634 
 
Pri izravnavah horizontalnih vpetih mrež nismo upoštevali dolžine med danimi točkami (S2, S4 in S5). 
S tem smo se izognili napetosti mreže zaradi neskladja med danimi točkami in merjenimi količinami v 
mreži in tako izračunali boljšo rešitev mreže. 
Če bi ugotovili, da se je geodetski datum spremenil, ne bi več mogli primerjati rezultate dveh 
terminskih izmer mreže, saj bi imeli različno definirane geodetske datume. Ena rešitev v takem 
primeru je, da ponovimo izravnavo mreže predhodnega časovnega termina z novim geodetskim 
datumom. Druga možnost je, da opravimo transformacijo rezultatov izravnave ob izbranem 
geodetskem datumu v na novo definiran geodetski datum (Marjetič in Stopar, 2007). 
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6.2 Obdelava podatkov višinske mreže 
 
Za izravnavo nivelmana smo izračunali višinske razlike med točkami, katere smo potem uvrstili v 
izravnavo višinske mreže. Pri trigonometričnem višinomerstvu smo za izravnavo višin točk prvotno 
potrebovali višinske razlike med točkami, katere smo dobili po naslednji formuli: 
𝛥ℎ𝐴




∙ (1 − 𝑘) ∙ sin(𝑧𝑟) + 𝑖 − 𝑙 (13) 
Kjer je: 
Sr  - prostorska tetiva, 
zr - reducirana zenitna razdalja, 
R  - polmer Zemlje (R = 6378 km), 
k  - koeficient refrakcije, 
i  - višina instrumenta ter 
l  - višina tarče (Rakovec, 2017). 
 
6.2.1 Priprava podatkov in izbira uteži za višinsko izravnavo 
 
Za izravnavo višinske mreže smo uporabili program VimWin (Ambrožič in Turk, 2007). Vhodna 
datoteka *.pod za izravnavo višinske mreže vsebuje: 
• višine danih reperjev, 
• približne višine novih reperjev,  
• višinske razlike med reperji ter 
• dolžine med reperji. 
 






p  - utež opazovanja ter 
d - dolžina med reperjema podana v kilometrih. 
 
Izmera višinske mreže je bila ločena na dva dela. Dostopne točke so bile vključene v izmero 
preciznega nivelmana, ostale pa so zaradi nedostopnosti bile merjene s trigonometričnim 
višinomerstvom. Iz tega razloga smo tudi izravnavo višinske mreže ločili na dva dela. Najprej smo 
izravnali nivelmansko mrežo, kjer smo kot dani reper vzeli izhodiščni reper HBR01 z višino 146,9250 
m. Izravnane višine detajlnih točk (reperjev), vključenih v precizni nivelman, smo v nadaljnji obdelavi 
višinske mreže trigonometričnega višinomerstva prevzeli kot dane višine. 
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Rezultat izravnave je izhodna datoteka *.rez, ki vsebuje: 
• nadmorske višine točk, 
• meritve višinskih razlik in dolžin, 
• enačbe popravkov višinskih razlik, 
• izračunane popravke višinskih razlik, 
• srednji pogrešek utežne enote, 
• izravnane nadmorske višine točk ter 
• izračun občutljivosti višinske mreže. 
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7 TESTIRANJE PREMIKOV 
 
7.1 Premiki točk horizontalne mreže HE Brežice 
 
Premik horizontalne mreže smo obravnavali na dva načina. Prvo smo uporabili deformacijsko analizo 
po postopku Hannover, ki določa premike točk med dvema izravnavama prostih mrež in smo analizo 
izvedli s pomočjo programa DahWin (Ambrožič in Turk, 1997). Za drug način smo primerjali 
definitivne koordinate točk, ki so rezultat izravnave vpete mreže. Za izračun drugega pristopa smo 
uporabili program PremikWin (Ambrožič in Turk, 2003). 
 
 Za testiranje premikov smo določili ničelno in alternativno hipotezo: 
• H0: Točka se ni premaknila oziroma točka je stabilna ter 
• H1: Točka se je premaknila oziroma točka ni stabilna. 
 
Glede na vrednost testne statistike T in meje kritičnega območja ob izbrani stopnji tveganja α = 5%  je 
možna ena izmed naslednjih dveh rešitev: 
• Ničelno hipotezo ne moremo zavrniti, kar pomeni, da se točka ni premaknila oziroma 
• Ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, kar pomeni, da se je točka 
statistično značilno premaknila in da ni stabilna. 
 
7.1.1 Deformacijska analiza Hannover - DAH  
 
DAH je analiza, s katero ugotavljamo globalno stabilnost točk mreže na osnovi neujemanja med 
dvema terminskima izmerama, ki sta med seboj neodvisni. Primerjamo rezultate izravnav prostih 
mrež. Za izvedbo DAH-a morata biti izpolnjena naslednja pogoja: 
• v obeh obravnavanih terminskih izmerah moramo imeti enake približne koordinate točk ter 
• statistično enaki a-posteriori referenčni varianci enote uteži v obeh obravnavanih terminskih 
izmerah. 
 
Postopek DAH je razdeljen na šest korakov, in sicer: 
• izravnava opazovanj posameznih izmer z analizo natančnosti, odkrivanje morebitnih grobih 
pogreškov med opazovanji in transformacija izravnanih koordinat posamezne izmere v 
identičen datum, 
• testiranje homogenosti natančnosti opazovanj v dveh izmerah, 
• globalni test stabilnosti točk mreže v dveh izmerah, 
• testiranje stabilnosti osnovnih točk, 
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• postopek določitve nestabilnih osnovnih točk ter 
• testiranje premikov točk na objektu (Ambrožič, 2001). 
 
Homogenost natančnosti dveh izmer preizkušamo s testom enakosti referenčnih varianc obeh izmer. 
Izrazi v nadaljevanju so prevzeti po Ambrožič, 2001. Uporabimo naslednjo ničelno in alternativno 
hipotezo: 
𝐻0 ∶  𝐸(?̂?𝑂1
2 ) = 𝐸(?̂?𝑂2
2 ) = ?̂?𝑂
2 (15) 
Kar pomeni homogenost natančnosti v dveh izmerah ter 
 
𝐻0 ∶  𝐸(?̂?𝑂1
2 ) = 𝐸(?̂?𝑂2
2 ) = ?̂?𝑂
2 (16) 
Kar predstavlja nehomogenost natančnosti v dveh izmerah. 
 
Če pridemo do zaključka, da natančnost obeh izmer ni homogena, sploh ne izvajamo nadaljnjih 
korakov analize. 
 
Tvorimo testno statistiko: 




2   𝑧𝑎  ?̂?𝑂1
2 > ?̂?𝑂2
2  oziroma (17) 
 




2   𝑧𝑎  ?̂?𝑂2
2 > ?̂?𝑂1
2  (18) 
 
Testna statistika se porazdeljuje po porazdelitvi F s f1 in f2 prostostnimi stopnjami ter se število 
nadštevilnih opazovanj v posamezni izmeri izračuna kot: 
𝑓𝑖 =  𝑛𝑖 − 𝑟𝑖 (19) 
Kjer je: 
ni - število opazovanj v posamezni izmeri. 
 
𝑟𝑖 =  𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐀i = 𝑢𝑖 − 𝑑𝑖 (20) 
Kjer je: 
Ai - matrika koeficientov enačb popravkov, 
ui - število koordinatnih neznank v posamezni izmeri ter 
di - defekt datuma = defekt ranga matrike Ni v posamezni izmeri. 
 
Naslednji korak je primerjava testne statistike s kritično vrednostjo pri izbrani stopnji značilnosti testa 
α. Ničelno hipotezo, ki pravi da sta natančnosti opazovanj v dveh izmerah homogeni, ne moremo 
zavrniti če velja: 
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𝑇 ≤ 𝐹𝑓1,𝑓2,1−𝛼/2 (21) 
 
V primeru ko je testna statistika večja od kritične vrednosti pri izbrani stopnji značilnosti testa, potem 
zavrnemo ničelno hipotezo, kar pomeni da natančnosti opazovanj v dveh izmerah nista homogeni. 
𝑇 > 𝐹𝑓1,𝑓2,1−𝛼/2 (22) 
 
Če ne zavrnemo ničelne hipoteze, izračunamo novo oceno za a-posteriori referenčno varianco enote 
uteži oziroma homogenost natančnosti opazovanj dveh izmer z izrazom (23): 
?̂?𝑂












𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 - skupno število nadštevilni opazovanj v obeh izmerah. 
 
Naslednji korak je globalni test stabilnosti točk mreže v dveh izmerah. Kot stabilne točke definiramo 
tiste, ki niso spremenile svojega položaja med dvema izmerama. Pogoj za definiranje stabilne točke je, 
da se koordinate točk dveh izmer niso spremenile za vrednosti večje od natančnosti določitve 
koordinat. Hipotezi globalnega testa stabilnosti točk mreže med izmerami: 
• H0: Koordinate točk se med dvema terminskima izmerama niso spremenile oziroma 
• H1: Koordinate točk so se med dvema terminskima izmerama spremenile. 
 
Če v tem koraku dobimo testno statistiko, ki je večja od kritične vrednosti pri izbrani stopnji 
značilnosti testa, potem ničelno hipotezo zavrnemo. Zavrnitev ničelne hipoteze nam pove, da so se 
koordinate točk med dvema izmerama spremenile oziroma, da imamo v mreži tudi nestabilne točke. Z 
naslednjim korakom določamo nestabilne točke. Rešitev deformacijske analize Hannover so določene 
stabilne in nestabilne točke. 
 
Postopek DAH ima nekaj prednosti, in sicer: 
• v obeh izmerah ni potreben enak plan opazovanj, 
• v obeh izmerah ni potrebno opraviti iste vrste opazovanj, 
• lahko imamo različno število opazovanj v obeh izmerah, 
• geodetska mreža ne mora biti identične oblike v obeh izmerah, moramo pa koordinate 
neznanke neidentičnih točk pred inverzijo ustrezno odstraniti ter 
• če ugotovimo, da je premik točke petkrat večji od pripadajočega standardnega odstopanja, 
nam ni potrebno opraviti stroge analize (Ambrožič, 2001) 
Za izračun deformacijske analize Hannover smo uporabili program DahWin (Ambrožič in Turk, 
1997). Da bi lahko izvedli izračun, smo potrebovali tudi izpis redukcije orientacijskih neznank, ki ga 
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pridobimo z izravnavo proste mreže v programu GemWin (Ambrožič in Turk, 2012). Program 
DahWin za izvedbo analize potrebuje še tretjo vhodno datoteko, in sicer datoteko *.def, ki vsebuje: 
• imeni datotek s podatki obeh izmer, ki jih želimo primerjati, 
• podatek o dimenziji mreže, 
• izbrano stopnjo značilnosti testa ter 
• število osnovnih točk. 
 
Deformacijsko analizo smo izvedli za spremembe koordinat točk med III. in IV. izmero HE Brežice. 
Kot to zahteva pogoj DAH, smo obe mreži izravnali kot prosti mreži z enakimi približnimi 
koordinatami točk. Gre za iterativni postopek, v katerem se določajo točke, ki so se premaknile 
oziroma, ki niso stabilne. V vsaki iteraciji program DahWin (Ambrožič in Turk, 1997), s katerim smo 
izvedli analizo, izračuna vrednost premika za vsako točko. V postopku DAH se vedno uporablja 
razmerje med vrednostjo koordinatne razlike in standardno deviacijo ter se na osnovi tega določi če 
gre za nestabilno točko. Točko, za katero je program določil da ni stabilna, program izloči in jo ne 
uporablja v naslednji iteraciji. Program ponavlja iterativni postopek vse dokler so vsi premiki točk v 
posameznem iteracijskem koraku manjši od kritične vrednosti. Preostale točke so stabilne.  
 
7.1.2 Računanje premika iz primerjave koordinat vpete mreže 
 
Drugi način testiranja premikov horizontalne mreže HE Brežice smo naredili s programom PremikWin 
(Ambrožič in Turk, 2003), ki lahko primerja izravnane mreže več terminskih izmer. Določitev samega 
premika ni zanesljiva, če ne poznamo standardnega odklona premika. Za izračun premikov, smo 
programu za vhodne datoteke podali izravnave vpete mreže na točke S2, S4 in S5. Program izračuna 
koordinatne razlike točke v dveh terminskih izmerah, statistično značilen premik in smerni kot (ν) med 
izmerama. Program izračuna tudi testno statistiko, testno kritično vrednost (odvisna od stopnje 
značilnosti α), dejansko stopnjo značilnosti ter indikator zraven točk, ki presegajo trikratno vrednost 
natančnosti določitve koordinatne razlike (Ambrožič, 2007). Če premik med koordinatah točk v dveh 
izmerah presega vrednost 3∙σprem, ocenimo da gre za statističen premik točke.  
𝜎𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑚 = √𝜎𝑖,1
2 + 𝜎𝑖,2
2  (24) 
Kjer je: 
𝜎𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑚  - standardni odklon premika točke i med dvema izmerama, 
𝜎𝑖,1   - standardni odklon položaja točke i v prvi izmeri ter 
𝜎𝑖,2   - standardni odklon položaja točke i v drugi izmeri. 
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Ocenimo, da ne gre za statistično značilen premik, če velja naslednji pogoj (25): 
√𝛥𝑥𝑖
2 + 𝛥𝑦𝑖
2 ≤ 3 ∙ 𝜎𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑚 (25) 
Kjer je: 
𝛥𝑥𝑖   - razlika x koordinat točke i med dvema izmerama ter  
𝛥𝑦𝑖   - razlika y koordinat točke i med dvema izmerama. 
 
7.2 Premiki višin točk mreže HE Brežice 
 
Pri testiranju premikov višin smo primerjali izračunane višine točk med posameznimi izmerami. 
Standardni odklon premika (σΔH) smo izračunali kot kvadratni koren vsote kvadratov standardnih 
odklonov višin reperjev v posamezni izmeri. 
𝜎𝛥𝐻𝑖 = √𝜎𝑖,1
2 + 𝜎𝑖,2
2  (26) 
Kjer je: 
𝜎𝛥𝐻𝑖  - standardni odklon premika točke i med dvema izmerama, 
𝜎𝑖,1   - standardni odklon višine točke i v prvi izmeri ter 
𝜎𝑖,2   - standardni odklon višine točke i v drugi izmeri. 
 
Tudi v višinskem smislu lahko izvedemo statistično testiranje premikov točk. Če je razlika višin večja 
od trikratnega standardnega odklona premika (σΔH), lahko trdimo, da je prišlo do statistično značilnega 
premika v višini točke.  
𝛥𝐻1 = 𝐻1,1 − 𝐻1,2 (27) 
Kjer je: 
𝛥𝐻𝑖  - višinska razlika točke i med dvema izmerama, 
𝐻𝑖,1   - višina točke i v prvi izmeri 
𝐻𝑖,2   - višina točke i v drugi izmeri, 
 
Ko višinske razlike presegajo vrednost (3∙ σΔH) ocenimo, da gre za statistično značilen premik točke. 
𝛥𝐻𝑖 > 3 ∙ 𝜎𝛥ℎ𝑖 (28) 
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8 REZULTATI IZRAVNAVE 
 
8.1 Definitivne horizontalne koordinate točk mreže HE Brežice 
 
Preglednica 7 prikazuje izračunane natančnosti izravnav prostih mrež v posamezni terminski izmeri, 
preglednica 8 pa izračunane natančnosti izravnav vpetih mrež na točke S2, S4 in S5. 
 
Preglednica 7: Natančnosti izravnanih prostih mrež 
Natančnost I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
Srednji pogrešek utežne enote - σ0 0,5426 0,5813 0,4924 0,4443 
Srednji pogrešek smeri - ?̂?𝛼 0,5426'' 0,5813'' 0,4924'' 0,4443'' 
Srednji pogrešek dolžine - ?̂?𝐷 0,5426 mm 0,5813 mm 0,4924 mm 0,4443 mm 
Srednji položajni pogrešek - ?̂?𝑃 0,0004 m 0,0004 m 0,0004 m 0,0003 m 
 
Preglednica 8: Natančnosti izravnanih vpetih mrež 
Natančnost I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
Srednji pogrešek utežne enote - σ0 0,5962 0,5793 0,5455 0,5448 
Srednji pogrešek smeri - ?̂?𝛼 0,5962'' 0,5793'' 0,5455'' 0, 5448'' 
Srednji pogrešek dolžine - ?̂?𝐷 0,5962 mm 0,5793 mm 0,5455 mm 0, 5448 mm 
Srednji položajni pogrešek - ?̂?𝑃 0,0005 m 0,0005 m 0,0005 m 0,0005 m 
 
Iz rezultatov v zgornjih preglednicah vidimo, da smo dobili nekoliko boljše natančnosti pri rezultatih 
izravnav prostih mrež. Takšen rezultat je pričakovan, saj mreža ni vpeta na dane točke. Najboljše 
natančnosti smo dobili v IV. izmeri. Vidimo, da so srednji pogreški smeri in dolžin približno enaki 
natančnostim instrumenta, ki jih podaja proizvajalec. 
 
Preglednica 9 prikazuje izravnane koordinate proste mreže za opravljene izmere geodetske mreže HE 
Brežice, preglednica 10 pa prikazuje natančnosti oziroma parametre elips pogreškov točk v posamezni 
izmeri. Izravnane koordinate točk geodetske mreže HE Brežice vpete na točke S2, S4 in S5 so 
prikazane v preglednici 11,  njihove natančnosti pa v preglednici 12. Zaradi enostavnejšega in lepšega 
prikaza in lažje nadaljnje obdelave imajo v rezultatih točke enaka imena, čeprav smo jih mi drugače 
poimenovali pri sami izmeri. Koordinate točke S6 v I. izmeri predstavljajo točko S6X, ki je bila 
merjena, v IV. izmeri pa je namesto S7 bila merjena točka S7X. 
 
Poleg koordinat in njihovih natančnosti, so rezultati izravnave tudi popravki meritev (opazovanj). S 
pomočjo teh popravkov lahko, glede na njihovo velikost, sklepamo na morebitno prisotnost grobih 
pogreškov v opazovanjih. Na ta način smo opazili napako v vhodnih podatkih v III. izmeri, in sicer 
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vizuri s stojišča S1 proti kontrolnim točkam H22 in H23 sta bili zamenjani. Ob ugotovitvi napake smo 
opazovanja zamenjali in na novo izvedli izravnavo. 
 
V prilogah C, D, E in F so prikazani rezultati izravnave prostih mrež s programom GemWin 
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 I. izmera II. izmera II. izmera IV. izmera 
y x y x y x y x 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
S1 5927,1029 4170,1481 5927,1048 4170,1507 5927,1051 4170,1507 5927,1047 4170,1512 
S2 6158,6260 4061,4252 6158,6254 4061,4241 6158,6263 4061,4240 6158,6242 4061,4235 
S3 6261,1028 4014,6387 6261,0980 4014,6345 6261,0978 4014,6341 6261,0943 4014,6329 
S4 6268,2746 3816,4292 6268,2736 3816,4298 6268,2731 3816,4302 6268,2727 3816,4311 
S5 6264,6576 3655,8630 6264,6572 3655,8632 6264,6564 3655,8636 6264,6566 3655,8644 
S6 5913,3458 3914,2240 5913,0873 3913,4262 5913,0868 3913,4260 5913,0865 3913,4252 
S7 5855,3237 3936,0934 5855,3231 3936,0908 5855,3224 3936,0903 5855,3203 3936,0894 
S8 5974,8777 3983,5098 5974,8729 3983,5110 5974,8745 3983,5111 5974,8746 3983,5116 
H1 5956,0577 3933,7254 5956,0541 3933,7250 5956,0538 3933,7261 5956,0551 3933,7260 
H2 5960,7746 3950,1132 5960,7702 3950,1144 5960,7710 3950,1143 5960,7723 3950,1150 
H3 5966,8163 3966,6891 5966,8126 3966,6911 5966,8132 3966,6905 5966,8140 3966,6913 
H4 5972,9710 3983,3444 5972,9667 3983,3460 5972,9677 3983,3453 5972,9687 3983,3460 
H5 5979,0433 3999,9143 5979,0389 3999,9154 5979,0405 3999,9155 5979,0414 3999,9157 
H6 5987,4163 4016,4508 5987,4116 4016,4493 5987,4121 4016,4503 5987,4133 4016,4496 
H7 6005,8086 3915,4683 6005,8132 3915,4670 6005,8122 3915,4679 6005,8121 3915,4687 
H8 6012,0232 3931,2777 6012,0274 3931,2751 6012,0265 3931,2760 6012,0253 3931,2767 
H9 6018,0915 3947,8875 6018,0964 3947,8859 6018,0955 3947,8866 6018,0948 3947,8879 
H10 6024,2133 3964,5300 6024,2176 3964,5271 6024,2171 3964,5279 6024,2162 3964,5279 
H11 6030,3273 3981,0954 6030,3317 3981,0943 6030,3312 3981,0952 6030,3303 3981,0951 
H12 6036,4986 3998,0624 6036,5023 3998,0619 6036,5018 3998,0625 6036,5005 3998,0627 
H13 5987,7842 4017,3566 5987,7803 4017,3546 5987,7811 4017,3563 5987,7817 4017,3551 
H14 6027,8539 4002,6165 6027,8578 4002,6180 6027,8581 4002,6187 6027,8569 4002,6193 
H15 6045,0112 4057,3621 6045,0132 4057,3663 6045,0125 4057,3657 6045,0124 4057,3656 
H16 6001,1245 4071,1750 6001,1247 4071,1800 6001,1251 4071,1794 6001,1258 4071,1786 
H17 5955,9353 3933,9971 5955,9341 3933,9957 5955,9333 3933,9967 5955,9353 3933,9981 
H18 5946,5184 3936,0435 5946,5177 3936,0502 5946,5175 3936,0469 5946,5183 3936,0461 
H19 5936,0446 3934,9699 5936,0432 3934,9737 5936,0436 3934,9720 5936,0443 3934,9692 
H20 5928,0788 3931,6150 5928,0775 3931,6148 5928,0783 3931,6134 5928,0778 3931,6108 
H21 5919,2567 3924,2528 5919,2571 3924,2490 5919,2575 3924,2481 5919,2560 3924,2474 
H22 5913,3822 3914,2526 5913,3815 3914,2472 5913,3811 3914,2466 5913,3807 3914,2462 
H23 5913,2708 3913,9328 5913,2698 3913,9274 5913,2694 3913,9268 5913,2689 3913,9259 
H25 6012,6843 3908,1425 6012,6888 3908,1421 6012,6888 3908,1432 6012,6886 3908,1458 
H26 6014,6485 3896,8181 6014,6506 3896,8155 6014,6503 3896,8164 6014,6494 3896,8175 
H27 6000,0310 4071,5756 6000,0333 4071,5799 6000,0330 4071,5795 6000,0340 4071,5791 
H28 5988,4196 4075,7838 5988,4183 4075,7845 5988,4184 4075,7845 5988,4199 4075,7853 
H29 5977,4499 4087,1176 5977,4468 4087,1181 5977,4474 4087,1185 5977,4495 4087,1193 
H30 5978,7403 4100,7046 5978,7412 4100,7062 5978,7411 4100,7059 5978,7425 4100,7062 
H31 5979,9060 4114,2082 5979,9089 4114,2120 5979,9087 4114,2114 5979,9100 4114,2108 
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 I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
a b Θ a b Θ a b Θ a b Θ 
[mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] 
S1 0,2 0,1 89 0,3 0,1 86 0,2 0,1 86 0,2 0,1 87 
S2 0,2 0,1 98 0,2 0,1 95 0,2 0,1 93 0,1 0,1 93 
S3 0,2 0,1 145 0,2 0,2 136 0,2 0,1 136 0,2 0,1 133 
S4 0,2 0,1 29 0,2 0,2 33 0,2 0,1 35 0,2 0,1 38 
S5 0,2 0,2 52 0,3 0,2 53 0,2 0,2 53 0,2 0,1 59 
S6 0,1 0,1 67 0,2 0,1 82 0,1 0,1 83 0,1 0,1 75 
S7 0,1 0,1 128 0,2 0,1 127 0,1 0,1 127 0,1 0,1 128 
S8 0,1 0,1 35 0,2 0,1 41 0,1 0,1 39 0,1 0,1 34 
H1 0,3 0,1 69 0,3 0,1 69 0,3 0,1 69 0,3 0,1 68 
H2 0,3 0,1 58 0,3 0,2 59 0,3 0,1 59 0,2 0,1 59 
H3 0,3 0,2 52 0,3 0,2 53 0,3 0,2 53 0,2 0,1 53 
H4 0,3 0,2 47 0,3 0,2 48 0,3 0,2 48 0,2 0,2 48 
H5 0,3 0,2 42 0,3 0,2 43 0,3 0,2 43 0,2 0,2 43 
H6 0,3 0,2 35 0,3 0,3 35 0,3 0,2 35 0,2 0,2 35 
H7 0,4 0,3 177 0,4 0,4 178 0,4 0,3 178 0,3 0,3 177 
H8 0,4 0,3 7 0,4 0,4 8 0,4 0,3 8 0,3 0,3 7 
H9 0,4 0,3 19 0,4 0,4 21 0,3 0,3 21 0,3 0,3 20 
H10 0,4 0,3 31 0,4 0,3 33 0,3 0,3 33 0,3 0,3 32 
H11 0,4 0,3 41 0,4 0,3 42 0,3 0,3 42 0,3 0,2 42 
H12 0,4 0,3 50 0,4 0,3 51 0,3 0,3 50 0,3 0,2 50 
H13 0,3 0,3 34 0,4 0,4 33 0,3 0,3 33 0,3 0,3 34 
H14 0,4 0,3 48 0,4 0,3 49 0,3 0,3 49 0,3 0,2 48 
H15 0,3 0,2 69 0,4 0,3 69 0,3 0,2 68 0,3 0,2 68 
H16 0,3 0,2 17 0,3 0,2 17 0,3 0,2 17 0,3 0,2 16 
H17 0,3 0,1 68 0,3 0,1 68 0,3 0,1 68 0,3 0,1 68 
H18 0,2 0,1 52 0,3 0,1 62 0,3 0,1 62 0,2 0,1 53 
H19 0,2 0,1 50 0,3 0,1 55 0,2 0,1 55 0,2 0,1 51 
H20 0,2 0,1 45 0,2 0,1 49 0,2 0,1 49 0,2 0,1 47 
H21 0,2 0,1 36 0,2 0,1 42 0,2 0,1 42 0,1 0,1 41 
H22 0,2 0,2 97 0,5 0,2 108 0,4 0,2 108 0,2 0,1 97 
H23 0,4 0,2 45 0,3 0,2 99 0,2 0,2 99 0,2 0,1 98 
H25 0,4 0,3 174 0,4 0,4 175 0,4 0,3 175 0,3 0,3 174 
H26 0,4 0,3 168 0,4 0,4 169 0,4 0,3 169 0,3 0,3 168 
H27 0,3 0,2 16 0,4 0,4 23 0,3 0,2 16 0,3 0,2 15 
H28 0,3 0,2 10 0,4 0,4 27 0,3 0,2 149 0,3 0,2 8 
H29 0,3 0,2 164 0,4 0,3 148 0,3 0,2 149 0,2 0,2 163 
H30 0,3 0,2 143 0,4 0,2 142 0,4 0,2 142 0,2 0,2 154 
H31 0,3 0,2 136 0,6 0,6 127 0,5 0,5 127 0,3 0,2 177 
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 I. izmera II. izmera II. izmera IV. izmera 
y x y x y x y x 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 
S1 5927,1026 4170,1480 5927,1054 4170,1510 5927,1043 4170,1498 5927,1066 4170,1518 
S3 6261,1024 4014,6386 6261,0987 4014,6348 6261,0981 4014,6346 6261,0966 4014,6329 
S6 5913,3455 3914,2239 5913,0879 3913,4266 5913,0873 3913,4250 5913,0884 3913,4257 
S7 5855,3234 3936,0933 5855,3237 3936,0912 5855,3228 3936,0890 5855,3222 3936,0900 
S8 5974,8774 3983,5097 5974,8735 3983,5114 5974,8748 3983,5103 5974,8766 3983,5120 
H1 5956,0573 3933,7253 5956,0547 3933,7253 5956,0542 3933,7253 5956,0571 3933,7265 
H2 5960,7742 3950,1131 5960,7708 3950,1148 5960,7714 3950,1135 5960,7743 3950,1155 
H3 5966,8159 3966,6890 5966,8132 3966,6915 5966,8135 3966,6896 5966,8160 3966,6917 
H4 5972,9706 3983,3443 5972,9673 3983,3463 5972,9680 3983,3445 5972,9707 3983,3464 
H5 5979,0430 3999,9142 5979,0395 3999,9157 5979,0406 3999,9148 5979,0434 3999,9161 
H6 5987,4159 4016,4507 5987,4122 4016,4497 5987,4122 4016,4496 5987,4153 4016,4500 
H7 6005,8081 3915,4681 6005,8139 3915,4673 6005,8130 3915,4673 6005,8141 3915,4694 
H8 6012,0227 3931,2775 6012,0281 3931,2755 6012,0272 3931,2755 6012,0273 3931,2774 
H9 6018,0910 3947,8873 6018,0971 3947,8862 6018,0961 3947,8861 6018,0969 3947,8886 
H10 6024,2128 3964,5298 6024,2183 3964,5274 6024,2176 3964,5274 6024,2183 3964,5287 
H11 6030,3269 3981,0953 6030,3324 3981,0947 6030,3316 3981,0947 6030,3324 3981,0958 
H12 6036,4982 3998,0622 6036,5030 3998,0623 6036,5021 3998,0621 6036,5027 3998,0635 
H13 5987,7839 4017,3565 5987,7809 4017,3550 5987,7811 4017,3556 5987,7837 4017,3555 
H14 6027,8534 4002,6163 6027,8585 4002,6184 6027,8585 4002,6183 6027,8591 4002,6200 
H15 6045,0107 4057,3619 6045,0139 4057,3667 6045,0126 4057,3653 6045,0149 4057,3662 
H16 6001,1241 4071,1749 6001,1253 4071,1803 6001,1249 4071,1788 6001,1279 4071,1790 
H17 5955,9350 3933,9970 5955,9347 3933,9961 5955,9337 3933,9958 5955,9373 3933,9985 
H18 5946,5180 3936,0434 5946,5183 3936,0505 5946,5179 3936,0460 5946,5202 3936,0466 
H19 5936,0442 3934,9698 5936,0438 3934,9741 5936,0441 3934,9711 5936,0462 3934,9697 
H20 5928,0785 3931,6149 5928,0781 3931,6152 5928,0787 3931,6124 5928,0797 3931,6113 
H21 5919,2563 3924,2527 5919,2577 3924,2494 5919,2579 3924,2470 5919,2579 3924,2479 
H22 5913,3819 3914,2525 5913,3821 3914,2475 5913,3816 3914,2455 5913,3826 3914,2467 
H23 5913,2704 3913,9327 5913,2704 3913,9278 5913,2699 3913,9258 5913,2708 3913,9264 
H25 6012,6838 3908,1424 6012,6895 3908,1425 6012,6896 3908,1426 6012,6906 3908,1465 
H26 6014,6481 3896,8180 6014,6513 3896,8158 6014,6512 3896,8159 6014,6513 3896,8182 
H27 6000,0306 4071,5755 6000,0340 4071,5802 6000,0328 4071,5789 6000,0361 4071,5795 
H28 5988,4193 4075,7837 5988,4189 4075,7848 5988,4182 4075,7837 5988,4221 4075,7857 
H29 5977,4495 4087,1175 5977,4474 4087,1184 5977,4472 4087,1177 5977,4516 4087,1197 
H30 5978,7399 4100,7045 5978,7417 4100,7066 5978,7407 4100,7052 5978,7446 4100,7066 
H31 5979,9057 4114,2081 5979,9095 4114,2124 5979,9083 4114,2106 5979,9121 4114,2112 
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 I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
a b Θ a b Θ a b Θ a b Θ 
[mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] [mm] [mm] [°] 
S1 0,4 0,2 54 0,4 0,2 55 0,4 0,2 54 0,4 0,2 54 
S3 0,2 0,2 148 0,2 0,2 146 0,2 0,1 146 0,2 0,1 143 
S6 0,3 0,2 14 0,3 0,2 23 0,3 0,2 23 0,3 0,2 20 
S7 0,3 0,2 11 0,3 0,2 17 0,3 0,2 17 0,3 0,2 14 
S8 0,2 0,1 29 0,3 0,2 31 0,3 0,2 31 0,2 0,2 31 
H1 0,4 0,2 58 0,4 0,3 55 0,4 0,2 55 0,4 0,2 55 
H2 0,4 0,2 48 0,4 0,3 47 0,4 0,2 47 0,4 0,2 47 
H3 0,4 0,2 43 0,4 0,3 43 0,4 0,2 43 0,4 0,2 43 
H4 0,4 0,3 40 0,4 0,3 41 0,4 0,3 40 0,4 0,3 40 
H5 0,4 0,3 37 0,4 0,3 39 0,4 0,3 38 0,4 0,3 38 
H6 0,4 0,3 35 0,4 0,3 37 0,4 0,3 36 0,4 0,3 36 
H7 0,4 0,4 175 0,4 0,4 175 0,4 0,3 175 0,4 0,3 175 
H8 0,4 0,4 5 0,4 0,3 5 0,4 0,3 5 0,4 0,3 5 
H9 0,4 0,3 17 0,4 0,3 17 0,4 0,3 17 0,4 0,3 17 
H10 0,4 0,3 29 0,4 0,3 29 0,4 0,3 29 0,4 0,3 29 
H11 0,4 0,3 40 0,4 0,3 40 0,4 0,3 40 0,4 0,3 39 
H12 0,4 0,3 49 0,4 0,3 49 0,4 0,3 49 0,4 0,3 49 
H13 0,5 0,4 35 0,5 0,4 36 0,4 0,4 36 0,4 0,4 36 
H14 0,4 0,3 48 0,4 0,3 48 0,4 0,3 48 0,4 0,3 47 
H15 0,4 0,3 72 0,4 0,2 72 0,3 0,2 72 0,3 0,2 72 
H16 0,4 0,3 28 0,4 0,3 30 0,4 0,3 30 0,4 0,3 30 
H17 0,4 0,2 57 0,4 0,3 54 0,4 0,2 54 0,4 0,2 55 
H18 0,3 0,2 35 0,4 0,2 47 0,4 0,2 47 0,3 0,2 35 
H19 0,3 0,2 34 0,4 0,2 39 0,4 0,2 39 0,3 0,2 35 
H20 0,3 0,2 29 0,4 0,2 33 0,3 0,2 33 0,3 0,2 31 
H21 0,3 0,2 22 0,4 0,2 27 0,3 0,2 26 0,3 0,2 24 
H22 0,3 0,3 23 0,5 0,4 109 0,5 0,3 109 0,3 0,3 26 
H23 0,5 0,3 37 0,3 0,3 26 0,3 0,3 26 0,3 0,3 25 
H25 0,4 0,4 172 0,4 0,4 172 0,4 0,3 172 0,4 0,3 172 
H26 0,4 0,4 167 0,4 0,4 167 0,4 0,3 167 0,4 0,3 167 
H27 0,4 0,3 27 0,5 0,4 45 0,4 0,3 30 0,4 0,3 30 
H28 0,4 0,3 24 0,5 0,4 45 0,4 0,3 21 0,4 0,3 27 
H29 0,4 0,3 19 0,5 0,4 165 0,4 0,3 14 0,4 0,3 16 
H30 0,4 0,4 158 0,5 0,4 150 0,4 0,4 150 0,4 0,3 15 
H31 0,4 0,4 131 0,7 0,7 82 0,6 0,6 81 0,5 0,4 25 
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Dosežena natančnost opazovanj v mreži in končna položajna natančnost nam podajo informacijo o 
kakovosti mreže. V rezultatih izravnave vidimo, da smo pri IV. izmeri pri prosti mreži imeli 258 enačb 
popravkov, oziroma 252 enačb popravkov pri vpeti mreži. Pri izračunu vpete mreže IV. izmere je bilo 
število neznank 78, od tega je 70 koordinatnih neznank ter 8 orientacijskih neznank. Glede na to, da 
smo za izmero HE Brežice uporabljali precizno mersko opremo in precizne merske postopke, je 
pričakovano, da bomo dosegli visoko natančnost mreže. Skoraj vsi standardni odkloni horizontalnih 
položajev točk IV. izmere HE Brežice so boljši od 0,5 mm. Srednji pogrešek smeri in srednji pogrešek 
dolžine je manjši od vrednosti, ki jo deklarira proizvajalec instrumenta. Pri izravnavi proste mreže, 
srednji položajni pogrešek znaša 0,3 mm, pri vpeti mreži pa znaša 0,5 mm. Zelo visoka natančnost 
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Slika 10 prikazuje skico mreže HE Brežice in elipse pogreškov točk pridobljene z izravnavo IV. 




































Skica mreze in elipse pogreskov  
HE Brezice - IV. izmera (prosta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
 
 
Slika 10: Skica mreže HE Brežice in elipse pogreškov - IV. izmera (prosta mreža) 
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Najboljšo predstavitev natančnosti horizontalnih položajev nam omogočajo vrednosti standardnih 
elips pogreškov. Oblika in velikost elipse nam pove, katera točka je boljše ali slabše natančnosti. Ko je 
pogrešek smeri y in x enak, je oblika elipse enaka krogu, kar imenujemo idealna elipsa. Iz slike 10 
vidimo, da imajo referenčne točke boljšo natančnost, saj smo tiste točke merili obojestransko. 
Kontrolne točke imajo slabšo natančnost, saj smo jih merili izključno enostransko. Najbolj natančen 
položaj ima točka S8, saj smo jo merili iz vseh referenčnih točk in ima idealni presek in s tem idealno 
elipso pogreškov. Zelo visoko natančnost imajo tudi točke S2, S6 in S7. 
 
Skica mreže HE Brežice in elipse pogreškov točk dobljene z izravnavo IV. izmere kot vpete mreže na 
točke S2, S4 in S5 je prikazana na sliki 11.  
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Skica mreze in elipse pogreskov  
HE Brežice - IV. izmera (vpeta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
 
 
Slika 11: Skica mreže HE Brežice in elipse pogreškov - IV. izmera (vpeta mreža) 
 
Elipse pogreškov so nekoliko večje pri vpeti mreži, kar je tudi pričakovano glede na to, da je mreža 
vpeta na dane točke in se napaka prenese na ostale točke. Najbolj natančen položaj ima točka S3, ki se 
nahaja v bližini danih točk, najslabši pa točka H31, ki je opazovana samo s stojišča S7. V obeh 
primerih so elipse kontrolnih točk približno enake velikosti in oblike. Nekoliko večje elipse so na 
spodnjem delu pregrade, ker je bilo proti njim izvedeno manj opazovanj. Kontrolne točke na zidu ob 
desnem bregu Save imajo nekoliko manjšo velikost elips, saj so bile opazovane iz več stojišč. 
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8.2 Definitivne višine točk mreže HE Brežice 
 
Izravnava višin točk je razdeljena na dva dela. Najprej smo izvedli izravnavo nivelmanskega vlaka, ki 
je višinsko navezan na dano točko HBR01 z višino 146,9250 m. Rezultati so podani v preglednici 13. 
V prvih dveh izmerah je bila lata postavljena tudi na vijak na stebrih S4 in S5. Tako smo izračunali 
višino reperja in vijaka. V IV. izmeri je bil reper S5 poškodovan in ni bil vključen v nivelmanski vlak. 
 





 I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
H σH H σH H σH H σH 
[m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] 
S1R 154,8008 0,3 154,8025 0,2 154,8029 0,2 154,8017 0,3 
S2R 151,9038 0,2 151,9049 0,2 151,9051 0,2 151,9051 0,2 
S3R 148,8113 0,2 148,7975 0,1 148,7839 0,1 148,7766 0,2 
S4R 149,1566 0,2 149,1563 0,1 149,1564 0,1 149,1558 0,2 
S4 150,2573 0,2 150,2570 0,1 -  - - - 
S5R 149,2036 0,2 149,2034 0,2 149,1899 0,2 - - 
S5 150,2509 0,2 150,2507 0,2 - - - - 
S6R 154,8437 0,4 154,8445 0,3 154,8443 0,3 154,8416 0,3 
S7R 154,8851 0,4 154,8856 0,3 154,8853 0,3 154,8816 0,3 
S8R 155,4699 0,3 155,4726 0,3 155,4727 0,3 155,4717 0,3 
H1 155,2699 0,4 155,2722 0,3 155,2723 0,3 155,2716 0,3 
H2 155,2745 0,4 155,2772 0,3 155,2774 0,3 155,2763 0,3 
H3 155,2765 0,3 155,2789 0,3 155,2793 0,3 155,2779 0,3 
H4 155,2615 0,3 155,2643 0,3 155,2646 0,3 155,2636 0,3 
H5 155,2799 0,3 155,2826 0,3 155,2829 0,3 155,2816 0,3 
H6 155,2753 0,3 155,2790 0,3 155,2787 0,3 155,2776 0,3 
H13 155,2754 0,3 155,2793 0,2 155,2792 0,3 155,2781 0,3 
H16 155,2529 0,3 155,2570 0,2 155,2569 0,2 155,2560 0,3 
H22 154,6437 0,4 154,6448 0,3 154,6446 0,3 154,6420 0,3 
H23 154,6391 0,4 154,6402 0,3 154,6400 0,3 154,6374 0,3 
H27 155,2556 0,3 155,2600 0,2 155,2598 0,2 155,2588 0,3 
H28 155,2548 0,3 155,2575 0,2 155,2573 0,2 155,2569 0,3 
H29 155,2700 0,3 155,2722 0,2 155,2719 0,2 155,2719 0,3 
H30 155,2510 0,3 155,2526 0,2 155,2527 0,2 155,2522 0,3 
H31 155,2427 0,3 155,2444 0,2 155,2449 0,2 155,2443 0,3 
V1 155,2095 0,3 155,2085 0,3 155,2084 0,3 155,2041 0,3 
V2 155,2090 0,3 155,2105 0,2 155,2105 0,2 155,2077 0,3 
V3 149,7707 0,2 149,7713 0,2 149,7716 0,2 149,7715 0,2 
V4 149,0616 0,3 -  - 149,0643 0,2 149,0637 0,3 
V5 148,6438 0,3 148,6455 0,2 148,6451 0,2 148,6424 0,3 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 13 
V6 148,6240 0,3 148,6250 0,2 148,6250 0,2 148,6224 0,3 
V7 148,6399 0,3 148,6410 0,2 148,6408 0,2 148,6377 0,3 
V8 149,1069 0,3 149,1080 0,2 149,1078 0,2 149,1055 0,3 
 
V drugem delu izravnave smo obravnavali trigonometrično višinomerstvo. Izravnane višine točk 
nivelmanske mreže smo privzeli kot dane v izravnavi višinske mreže trigonometričnega višinomerstva 
(preglednica 14). Izračunana višina v I. izmeri pri točki S6, predstavlja višino začasne točke S6X. 
Izračunana višina točke S7 v IV. izmeri, predstavlja višino točke S7X. 
 





 I. izmera II. izmera III. izmera IV. izmera 
H σH H σH H σH H σH 
[m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] [m] [mm] 
S1 155,9752 0,2 155,9776 0,3 155,9775 0,3 155,9760 0,3 
S2 153,1217 0,5 153,1240 0,5 153,1238 0,5 153,1257 0,5 
S3 149,7815 0,5 149,7670 0,6 149,7669 0,6 149,7592 0,5 
S4 150,1813 0,5 150,1853 0,6 150,1853 0,6 150,1850 0,5 
S5 150,1767 0,7 150,1782 0,6 150,1772 0,6 150,1790 0,6 
S6 156,2759 0,2 156,0334 0,2 156,0335 0,2 156,0312 0,2 
S7 156,0554 0,2 156,0545 0,2 156,0546 0,2 156,2973 0,2 
S8 156,6538 0,2 156,6556 0,3 156,6555 0,3 156,6545 0,2 
H7 143,0702 0,9 143,0734 0,9 143,0732 0,9 143,0753 0,9 
H8 143,0821 0,9 143,0870 0,9 143,0869 0,9 143,0888 0,9 
H9 143,0748 0,9 143,0786 0,9 143,0785 0,9 143,0808 0,9 
H10 143,0647 0,8 143,0690 0,9 143,0688 0,9 143,0699 0,8 
H11 143,0627 0,8 143,0672 0,8 143,0671 0,9 143,0675 0,8 
H12 143,0586 0,8 143,0641 0,8 143,0640 0,8 143,0638 0,8 
H14 143,0095 0,8 143,0160 0,8 143,0159 0,9 143,0153 0,8 
H15 150,9289 0,8 150,9370 0,8 150,9367 0,8 150,9354 0,8 
H17 154,5010 0,5 154,5050 0,5 154,5051 0,5 154,5032 0,5 
H18 154,5292 0,4 154,5311 0,4 154,5312 0,4 154,5305 0,4 
H19 154,5595 0,4 154,5617 0,4 154,5618 0,4 154,5615 0,4 
H20 154,5570 0,3 154,5594 0,4 154,5595 0,4 154,5585 0,3 
H21 154,6188 0,3 154,6214 0,3 154,6215 0,3 154,6199 0,3 
H25 143,0120 0,9 143,0157 0,9 143,0156 0,9 143,0180 0,9 
H26 142,9953 0,9 142,9990 0,9 142,9989 0,9 143,0016 0,9 
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Višinsko mrežo HE Brežice smo izravnali na osnovi dveh metod meritev, in sicer na osnovi metode 
geometričnega nivelmana ter na osnovi trigonometričnega višinomerstva. Višine točk so določene s 
pričakovano natančnostjo. Natančnost določitve višin točk z geometričnim nivelmanom je v primeru 
IV. izmere za vse točke boljša od 0,3 mm. Natančnost je zanemarljivo boljša pri referenčnih točkah. V 
primeru določitve višin točk s trigonometričnim višinomerstvom, so natančnosti točk pod 0,9 mm 
oziroma pod 0,5 mm ko gre za določitev višin referenčnih točk. Razlog boljše natančnosti referenčnih 
točk je isti kot pri horizontalni mreži, saj imamo med referenčnimi točkami opravljene obojestranske 
meritve. 
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9 REZULTATI TESTIRANJA PREMIKOV TOČK  
 
9.1 Rezultati testiranja točk horizontalne mreže HE Brežice 
 
9.1.1 Deformacijska analiza Hannover - DAH  
 
Rešitev programa DahWin (Ambrožič in Turk, 1997) med izmerama III. in IV. je prikazana v 
preglednici 15. Zaradi lepšega prikaza in lažje nadaljnje obdelave so v vhodnih podatkih podana enaka 
imena točk, čeprav smo jih pri sami izmeri drugače poimenovali. Tako smo v IV. izmeri merili točko 
S7X, v izravnavi smo jo označili kot S7.  
 
Datoteka HEBR.rez, ki je izhodna datoteka analize pridobljene s programom DahWin. V našem 
primeru je deformacijska analiza po postopku Hannover potekala v 9 korakih. Vrednosti testnih 
statistik za vsak korak so prikazane v prilogi U. 
 
Preglednica 15: Rešitev programa DahWin med izmerama III. in IV. 
Točka Δy Δx Premik 
Smer 
premika [°] Stabilna [mm] [mm] [mm] 
S1 -0,40 0,50 0,64 321 DA 
S4 -0,40 0,90 0,98 336 DA 
S7 -2,10 -0,90 2,28 247 DA 
S8 0,10 0,50 0,51 11 DA 
H1 1,30 -0,10 1,30 94 DA 
H2 1,30 0,70 1,48 62 DA 
H3 0,80 0,80 1,13 45 DA 
H4 1,00 0,70 1,22 55 DA 
H5 0,90 0,20 0,92 77 DA 
H6 1,20 -0,70 1,39 120 DA 
H7 -0,10 0,80 0,81 353 DA 
H8 -1,20 0,70 1,39 300 DA 
H9 -0,70 1,30 1,48 332 DA 
H10 -0,90 0,00 0,90 270 DA 
H11 -0,90 -0,10 0,91 264 DA 
H12 -1,30 0,20 1,32 279 DA 
H13 0,60 -1,20 1,34 153 DA 
H14 -1,20 0,60 1,34 297 DA 
H15 -0,10 -0,10 0,14 225 DA 
H18 0,80 -0,80 1,13 135 DA 
H21 -1,50 -0,70 1,66 245 DA 
H22 -0,40 -0,40 0,57 225 DA 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 15 
H23 -0,50 -0,90 1,03 209 DA 
H26 -0,90 1,10 1,42 321 DA 
H27 1,00 -0,40 1,08 112 DA 
H28 1,50 0,80 1,70 62 DA 
H29 2,10 0,80 2,25 69 DA 
H30 1,40 0,30 1,43 78 DA 
H31 1,30 -0,60 1,43 115 DA 
S6 261,33 -86,90 275,40 108 NE 
S2 -3,32 15,71 16,06 348 NE 
H20 ****** 508,36 ****** ****** NE 
H19 242,40 ****** ****** ****** NE 
H17 54,66 ****** ****** ****** NE 
H25 0,39 2,46 2,49 9 NE 
S3 -24,51 -13,44 27,95 241 NE 
S5 6,76 -7,88 10,38 139 NE 
H16 -0,59 -1,26 1,39 205 NE 
 
Rešitev analize DAH so določene stabilne in nestabilne točke. V našem primeru nam rešitev programa 
DahWin (Ambrožič in Turk, 1997) pokaže, da so nestabilne referenčne točke S2, S3, S5 in S6 ter 
kontrolne točke H16, H17, H19, H20 in H25. 
 
9.1.2 Računanje premika iz primerjave koordinat vpete mreže 
 
V preglednici 16 je prikazana rešitev programa PremikWin (Ambrožič in Turk, 2003) za primerjavo 
III. in IV. izmere. 
 
Preglednica 16: Rešitev programa PremikWin med izmerama III. in IV. 
Točka 





3 ∙ σpremik 
[m] [m] [°] [m] [m] % 
S2 0 0 0 0 - - - -  
S4 0 0 0 0 - - - -  
S5 0 0 0 0 - - - -  
S1 0,0023 0,0020 49 0,0030 0,0005 5,7058 3,0610 0 * 
S3 -0,0015 -0,0017 221 0,0023 0,0002 10,7656 3,1984 0 * 
S6 0,0011 0,0007 58 0,0013 0,0004 3,5168 3,1636 0,14 * 
S7 -0,0006 0,0010 329 0,0012 0,0004 3,0962 3,1374 0,61 * 
S8 0,0018 0,0017 47 0,0025 0,0003 7,1924 3,1495 0 * 
H1 0,0029 0,0012 68 0,0031 0,0005 5,8239 3,1348 0 * 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
H2 0,0029 0,0020 55 0,0035 0,0005 6,4130 3,1206 0 * 
H3 0,0025 0,0021 50 0,0033 0,0006 5,8404 3,1504 0 * 
H4 0,0027 0,0019 55 0,0033 0,0006 5,9338 3,1757 0 * 
H5 0,0028 0,0013 65 0,0031 0,0005 5,7622 3,1820 0 * 
H6 0,0031 0,0004 83 0,0031 0,0005 6,3595 3,2147 0 * 
H7 0,0011 0,0021 28 0,0024 0,0005 4,4982 3,3144 0 * 
H8 0,0001 0,0019 3 0,0019 0,0005 3,5596 3,3113 0,19 * 
H9 0,0008 0,0025 18 0,0026 0,0005 5,0228 3,3043 0 * 
H10 0,0007 0,0013 28 0,0015 0,0005 2,8691 3,2930 1,69  
H11 0,0008 0,0011 36 0,0014 0,0005 2,6695 3,2810 2,87  
H12 0,0006 0,0014 23 0,0015 0,0005 3,1153 3,2746 0,72 * 
H13 0,0026 -0,0001 92 0,0026 0,0006 4,6764 3,2860 0 * 
H14 0,0006 0,0017 19 0,0018 0,0005 3,6699 3,2775 0,11 * 
H15 0,0023 0,0009 69 0,0025 0,0005 5,1588 3,2094 0 * 
H16 0,0030 0,0002 86 0,0030 0,0005 6,5850 3,1627 0 * 
H17 0,0036 0,0027 53 0,0045 0,0005 8,2323 3,1297 0 * 
H18 0,0023 0,0006 75 0,0024 0,0004 5,2980 3,1421 0 * 
H19 0,0021 -0,0014 124 0,0025 0,0003 8,7252 3,1066 0 * 
H20 0,0010 -0,0011 138 0,0015 0,0003 5,0069 3,0932 0 * 
H21 0,0000 0,0009 0 0,0009 0,0004 2,0970 3,1224 8,49  
H22 0,0010 0,0012 40 0,0016 0,0005 3,3223 3,2952 0,41 * 
H23 0,0009 0,0006 56 0,0011 0,0004 2,4611 3,3166 4,87  
H25 0,0010 0,0039 14 0,0040 0,0005 7,5499 3,3163 0 * 
H26 0,0001 0,0023 2 0,0023 0,0005 4,2530 3,3151 0,01 * 
H27 0,0033 0,0006 80 0,0034 0,0005 7,0335 3,1612 0 * 
H28 0,0039 0,0020 63 0,0044 0,0005 8,4349 3,2718 0 * 
H29 0,0044 0,0020 66 0,0048 0,0005 9,9299 3,2968 0 * 
H30 0,0039 0,0014 70 0,0041 0,0005 8,3153 3,3178 0 * 
H31 0,0038 0,0006 81 0,0038 0,0008 5,0246 3,3199 0 * 
 
V primeru, ko testna statistika bistveno preseže kritično vrednost niti ne obstaja dejansko tveganje, s 
katerim ne bi mogli trditi, da gre za statistično značilen premik točke. Ena izmed takšnih je točka S1. 
Če primerjamo koordinate med III. in IV. izmero, vidimo, da bi za točko S6 morali tvegati več kot 
14% da bi lahko trdili, da se točka ni premaknila. Rešitev nam pokaže, da s tveganjem 5% ne moremo 
zavrniti ničelno domnevo oziroma nam pove, da so točke H10, H11, H21 ter H23 stabilne 
(Preglednica 16). 
 
Celotna rešitev oziroma izhodna datoteka analize (HEBR.sez) se nahaja v prilogi V. 
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Če primerjamo obe rešitvi, vidimo da so točki S2 in S5 določeni kot nestabilni z analizo DAH, čeprav 
imamo mi ti točki kot dani v vpeti mreži. Dejanski problem tega je, da je predvsem točka S5 zelo 
oddaljena od pregrade in ima malo nadštevilnih meritev ter so dolžine dolge. Vemo pa, da analiza 
DAH izhaja iz koordinat proste mreže in je v tem predvsem problem in razlika, saj v programu 
PremikWin izhajamo iz vpete mreže. Čeprav analiza DAH označi točko S5 kot nestabilno, vemo, da je 
ta točka na stabilnem območju, njena stabilizacija je kakovostna in izvedena mnogo pred gradnjo 
elektrarne ter je tudi precej oddaljena od elektrarne in torej izven vpliva kontroliranega objekta. Za 
preostale točke, ki so določene kot nestabilne s analizo DAH, smo s programom PremikWin dobili 
podobno rešitev (Ambrožič in Turk, 2003). 
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9.2 Rezultati testiranja višin točk mreže HE Brežice 
 
Primerjali smo prejšnje izmere s IV. izmero, da bi izračunali, ali se je točka dvignila med dvema 
izmerama (negativni predznak) oziroma ali se je posedla (pozitivni predznak). Preglednica 17 
prikazuje primerjavo višin točk med izmerami nivelmanske mreže. 
 





 I. - IV. izmera II. - IV. izmera III. - IV. izmera 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
S1R -0,9 0,4 Ne 0,8 0,4 Ne 1,1 0,4 Ne 
S2R -1,2 0,3 Da -0,1 0,2 Ne 0,1 0,2 Ne 
S3R 34,7 0,3 Da 20,9 0,2 Da 7,4 0,2 Da 
S4R 0,7 0,2 Da 0,4 0,2 Ne 0,6 0,2 Ne 
S6R 2,1 0,5 Da 2,9 0,4 Da 2,7 0,4 Da 
S7R 3,6 0,5 Da 4,1 0,4 Da 3,8 0,5 Da 
S8R -1,9 0,4 Da 0,8 0,4 Ne 1,0 0,4 Ne 
H1 -1,7 0,5 Da 0,6 0,4 Ne 0,6 0,4 Ne 
H2 -1,8 0,5 Da 0,9 0,4 Ne 1,1 0,4 Ne 
H3 -1,4 0,5 Ne 1,0 0,4 Ne 1,4 0,4 Da 
H4 -2,1 0,4 Da 0,8 0,4 Ne 1,0 0,4 Ne 
H5 -1,7 0,4 Da 1,0 0,4 Ne 1,3 0,4 Da 
H6 -2,3 0,4 Da 1,5 0,4 Da 1,1 0,4 Ne 
H13 -2,7 0,4 Da 1,2 0,4 Da 1,1 0,4 Ne 
H16 -3,1 0,4 Da 0,9 0,3 Ne 0,8 0,4 Ne 
H22 1,7 0,5 Da 2,8 0,4 Da 2,6 0,4 Da 
H23 1,7 0,5 Da 2,8 0,4 Da 2,6 0,4 Da 
H27 -3,2 0,4 Da 1,3 0,4 Da 1,1 0,4 Ne 
H28 -2,1 0,4 Da 0,7 0,4 Ne 0,4 0,4 Ne 
H29 -1,9 0,4 Da 0,3 0,4 Ne 0,0 0,4 Ne 
H30 -1,2 0,4 Ne 0,4 0,3 Ne 0,5 0,3 Ne 
H31 -1,6 0,4 Da 0,1 0,3 Ne 0,6 0,3 Ne 
V1 5,4 0,5 Da 4,4 0,4 Da 4,3 0,4 Da 
V2 1,3 0,4 Da 2,8 0,3 Da 2,7 0,4 Da 
V3 -0,8 0,3 Ne -0,2 0,3 Ne 0,1 0,3 Ne 
V4 -2,1 0,4 Da - - - 0,6 0,3 Ne 
V5 1,3 0,4 Da 3,1 0,3 Da 2,6 0,3 Da 
V6 1,5 0,4 Da 2,5 0,3 Da 2,5 0,3 Da 
V7 2,2 0,4 Da 3,3 0,3 Da 3,1 0,3 Da 
V8 1,3 0,4 Da 2,5 0,3 Da 2,3 0,3 Da 
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Glede na to, da v IV. izmeri nismo imeli opazovanja na vijakih točk S4 in S5, merjena s geometričnim 
nivelmanom kot v predhodnih meritvah, jih nismo niti prikazali v preglednici. Tudi reper S5R je bil v 
času IV. izmere poškodovan ter ga ne moremo primerjati s prejšnjimi meritvami. 
 
Rezultati primerjave višin dobljenih z izravnavo trigonometričnega višinomerstva, kažejo na to ali gre 
za statistično značilen premik v višini točke. Rezultati se nahajajo v preglednici 18. 
 






 I. - IV. izmera II. - IV. izmera III. - IV. izmera 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik 
ΔH 𝝈𝜟𝑯 Statistični 
premik [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
S1 -0,8 0,3 Ne 1,5 0,4 Da 1,5 0,4 Da 
S2 -4,0 0,7 Da -1,7 0,7 Ne -1,9 0,7 Ne 
S3 22,3 0,7 Da 7,9 0,8 Da 7,7 0,8 Da 
S4 -3,7 0,7 Da 0,3 0,8 Ne 0,3 0,8 Ne 
S5 -2,3 0,9 Ne -0,7 0,8 Ne -1,8 0,9 Ne 
S6 - - - 2,2 0,3 Da 2,3 0,3 Da 
S7 -241,9 0,3 Da -242,8 0,3 Da -242,7 0,3 Da 
S8 -0,6 0,3 Ne 1,1 0,4 Ne 1,1 0,4 Ne 
H7 -5,1 1,3 Da -1,9 1,3 Ne -2,0 1,3 Ne 
H8 -6,7 1,2 Da -1,8 1,2 Ne -1,9 1,2 Ne 
H9 -6,0 1,2 Da -2,1 1,2 Ne -2,3 1,2 Ne 
H10 -5,2 1,2 Da -0,9 1,2 Ne -1,1 1,2 Ne 
H11 -4,8 1,2 Da -0,3 1,2 Ne -0,5 1,2 Ne 
H12 -5,2 1,1 Da 0,3 1,2 Ne 0,2 1,2 Ne 
H14 -5,8 1,2 Da 0,7 1,2 Ne 0,5 1,2 Ne 
H15 -6,6 1,1 Da 1,5 1,1 Ne 1,3 1,1 Ne 
H17 -2,2 0,7 Da 1,8 0,7 Ne 1,9 0,7 Ne 
H18 -1,3 0,5 Ne 0,5 0,6 Ne 0,6 0,6 Ne 
H19 -1,9 0,5 Da 0,2 0,5 Ne 0,3 0,5 Ne 
H20 -1,5 0,5 Da 0,9 0,5 Ne 1,0 0,5 Ne 
H21 -1,1 0,4 Ne 1,5 0,4 Da 1,6 0,4 Da 
H25 -6,0 1,2 Da -2,3 1,3 Ne -2,5 1,3 Ne 
H26 -6,2 1,2 Da -2,5 1,3 Ne -2,7 1,3 Ne 
 
Tudi za višinsko mrežo lahko izvedemo testiranje višinskih premikov točk. Če je razlika višin večja od 
trikratnega standardnega odklona premika (σΔH), lahko trdimo, da je prišlo do statistično značilnega 
premika v višini točke. Iz preglednice 17 lahko vidimo, da je višinski premik reperja S3R med III. In 
IV. izmero statistično značilen oziroma da se je točka premaknila. V primerjavi II. in IV. izmere 
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vidimo, da ima točka H13 izračunan statistično značilen premik, čeprav je vrednost premika ravno na 
meji trikratne vrednosti. 
 
V preglednici 18 vidimo statistično značilne premike pri točki S7 glede na predhodne izmere. 
Sprememba višinske razlike znaša približno 242 mm, kar predstavlja višino instrumenta, saj zaradi 
poškodovanega stebra v IV. izmeri nismo upoštevali višino instrumenta. Podobno kot točka H13 v 
geometričnem nivelmanu, je točka H20 označena za statistično značilen premik, čeprav je vrednost 
premika v primerjavi I. in IV. izmere ravno na meji trikratne vrednosti. 
 
Grafikona 1 in 2 prikazujeta vertikalni premik točk med III. in IV. izmero za točke določene z 
geometričnim nivelmanom oziroma s trigonometričnim višinomerstvom. V grafikonu 2 zaradi boljše 
predstavitve preostalih rezultatov nista prikazani točki S3 in S7, ki imata večje odstopanje. Vidimo, da 
je velika večina višinskih točk določenih s trigonometričnim višinomerstvom opredeljena kot stabilne 
točke.  Razlog temu so slabše natančnosti sprememb višin. V povprečju so dvakrat slabše kot v 
primeru določitve vertikalnih premikov za točke geometričnega nivelmana. V obeh primerih dobimo, 
da je sprememba višin točke S3 oziroma S3R približno 7 mm in s tem višinsko nestabilna. Vemo, da 
je točka stabilizirana na nasutju, kar lahko povzroča posedanje tal in samega stebra. 
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Grafikon 1: Vertikalni premik točk določenih z geometričnim nivelmanom 
 
 









































































































Točke višinske mreže HE Brežice določene z geometričnim nivelmanom


























































































Točke višinske mreže HE Brežice določene s trigonometričnim višinomerstvom
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10 ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi je opisan postopek izvajanja meritev triangulacijsko-trilateracijske mikromreže 
HE Brežice. Meritve oziroma kontrole je potrebno izvajati periodično, da bi se zagotovilo optimalno 
obratovanje in varnost samega objekta, kot izhaja iz veljavne zakonodaje. Premiki se ponavadi 
ugotavljajo z deformacijsko analizo. Magistrska naloga obravnava IV. izmero HE Brežice ter 
primerjavo rezultatov te izmere s rezultati prejšnjih izmer. Za vse izvedene izmere smo posebej 
naredili izravnavo oziroma izračun koordinat in višin. 
 
Geodetska mreža HE Brežice vsebuje referenčne in kontrolne točke, za katere je bilo potrebno določiti 
položaje že pri načrtovanju same pregrade. Referenčne točke so stabilizirane v okolici HE Brežice, 
edina izjema je steber S8, ki služi kot povezava zgornjega in spodnjega dela geodetske mreže. 
Konfiguracija terena niti ne dopušča veliko možnosti, da bi lahko bila geodetska mreža HE Brežice 
stabilizirana na kakšen drugačen način. Kontrolne točke so razporejene po samem objektu v skladu z 
navodili projektanta, ki pozna karakteristike objekta in s tem možne premike torej dele objekta, ki jih 
je potrebno  kontrolirati. Da bi dosegli želeno natančnost, smo pri vseh izmerah uporabljali isti merski 
instrumentarij in dodatno mersko opremo. Pri IV. izmeri je istočasno izvedena izmera višinske in 
horizontalne mreže. 
 
Pred izravnavo smo morali obdelati in urediti merske podatke, izvesti izračun sredin girusov, 
redukcijo dolžin, kot tudi odstraniti morebitne grobe napake v samih meritvah pred izravnavo. Posebej 
smo obravnavali horizontalno ter posebej višinsko mrežo. Izračun višinske mreže smo razdelili na dva 
dela glede na vrsto izmere, ločeno za nivelman ter ločeno za trigonometrično višinomerstvo. Kot 
rezultat izravnav po metodi najmanjših kvadratov smo pridobili koordinate oziroma višine referenčnih 
in kontrolnih točk.  
 
Izračunane rezultate horizontalne mreže smo primerjali med terminskimi izmerami. Interes nam je bil, 
da ugotovimo če obstajajo nestabilne točke ter da jih definiramo. Za analizi smo uporabili metodo 
deformacijske analize Hannover in enostavno obliko s primerjavo koordinat med izmerami. Z analizo 
DAH lahko primerjamo izravnane proste mreže dveh terminskih izmer. Mi smo primerjali III. in IV. 
izmero in smo določili stabilne in nestabilne točke. Prednost analize DAH je, da ne potrebujemo enaki 
plan meritev, moramo pa mrežo izravnati kot prosto in moramo v obeh izravnavah imeti iste približne 
koordinate točk. Drug postopek testiranja premikov točk, je s pomočjo programa PremikWin 
(Ambrožič in Turk, 2003) na osnovi testnih statistik. Določeni so bili statistično značilni premiki ob 
porazdelitveni funkciji v geodetski mreži, ter je program na osnovi neizpolnjevanja pogoja določil 
nestabilne točke v mreži. Preglednica s podatki o statistično značilnim premikom točk je rezultat 
analize programa PremikWin.  
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Z DAH analizo sta v našem primeru, točki S2 in S5 določeni kot nestabilni, čeprav vemo da sta točki 
oddaljeni od elektrarne ter da je steber S5 na stabilnem območju. Prav iz tega razloga smo ti točki tudi 
izbrali za dane točke vpete mreže. DAH analiza jih je določila kot nestabilne zaradi malega števila 
nadštevilnih opazovanj. Ostale točke določene kot nestabilne z analizo DAH, smo določili kot točke s 
statistično značilnim premikom tudi s programom PremikWin. To dejstvo nam pove, da se moramo 
zavedati, da slepo zaupanje v računske postopke deformacijske analize ni dovolj, saj je potrebno 
poznavati tudi situacijo na terenu. 
 
Na enak način kot s programom PremikWin, smo pri višinah ugotavljali, če gre za statistično značilen 
premik višine, kjer določimo, da gre za statistično značilen premik takrat, ko je višinska razlika večja 
od trikratne vrednosti standardnega odklona premika. Glede na to, da smo meritve višinske mreže 
izvajali na dva načina (geometrični nivelman ter trigonometrično višinomerstvo), je tudi obdelavo in 
testiranje bilo potrebno izvesti ločeno. Če primerjamo višine točk S3R oziroma S3 v zadnji dve izmeri, 
vidimo, da so obe razliki več kot 7 mm, kar nam pove, da je bila pravilna odločitev, da to točko ne 
uporabimo kot dano pri izravnavi vpete mreže. Spet se pokaže koristno poznavanje situacije na terenu, 
kjer smo se zavedali, da je steber S3 slabo stabiliziran, saj se nahaja na nasutju, kar lahko povzroča 
posedanje tal in samega stebra. 
 
Razlog za nestabilnost točke je lahko naraven ali pa umeten. V našem primeru lahko trdimo, da na 
točke vpliva sila vode v akumulacijskem bazenu, ki je verjetno povzročila nestabilnosti točk. Poleg 
tega so še vplivi kot so padavine, zmrzovanje tal, podtalnice in človeški dejavnik.  
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PRILOGA C: REZULTAT IZRAVNAVE I. IZMERE (PROSTA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: hebr1p.pod
 Ime datoteke za rezultate: hebr1p.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: hebr1p.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: hebr1p.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: hebr1p.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: hebr1p.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): hebr1p.dah
 Ime datoteke za ProTra: hebr1p.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): hebr1p.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): hebr1p.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): hebr1p.daf 
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 12:57:50 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 278. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   139. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 139.
 Stevilo neznank je 76. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 76. 
Defekt mreze je 3. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 197. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1029 4170.1481 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 89. 
 S2 6158.6260 4061.4252 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 98. 
 S3 6261.1028 4014.6387 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   145. 
 S4 6268.2746 3816.4292 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 29. 
 S5 6264.6576 3655.8630 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 53. 
 S6 5913.3458 3914.2240 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 68. 
 S7 5855.3237 3936.0934 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   129. 
 S8 5974.8777 3983.5098 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 35. 
 H1 5956.0577 3933.7254 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 69. 
 H2 5960.7746 3950.1132 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 58. 
 H3 5966.8163 3966.6891 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 52. 
 H4 5972.9710 3983.3444 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 47. 
 H5 5979.0433 3999.9143 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 42. 
 H6 5987.4163 4016.4508 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 35. 
 H7 6005.8086 3915.4683 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   176. 
 H8 6012.0232 3931.2777 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 6. 
 H9 6018.0915 3947.8875 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 19. 
 H10 6024.2133 3964.5300 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 31. 
 H11 6030.3273 3981.0954 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 41. 
 H12 6036.4986 3998.0624 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 50. 
 H13 5987.7842 4017.3566 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003 34. 
 H14 6027.8539 4002.6165 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 48. 
 H15 6045.0112 4057.3621 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 69. 
 H16 6001.1245 4071.1750 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 17. 
 H17 5955.9353 3933.9971 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 68. 
 H18 5946.5184 3936.0435 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 52. 
 H19 5936.0446 3934.9699 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 50. 
 H20 5928.0788 3931.6150 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 45. 
 H21 5919.2567 3924.2528 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 36. 
 H22 5913.3822 3914.2526 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 97. 
 H23 5913.2708 3913.9328 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 45. 
 H25 6012.6843 3908.1425 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   174. 
 H26 6014.6485 3896.8181 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   168. 
 H27 6000.0310 4071.5756 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 16. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. C2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika. 
… nadaljevanje Priloge C 
 H28 5988.4196 4075.7838 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 9. 
 H29 5977.4499 4087.1176 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   164. 
 H30 5978.7403 4100.7046 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   143. 
 H31 5979.9060 4114.2082 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   136. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.54257. 
 [pvv] = 57.9930989424 
[xx] vseh neznank = 0.0000029271 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0000029271 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5426 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.5426 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0005 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov. 
D1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA D: REZULTAT IZRAVNAVE II. IZMERE (PROSTA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR2p.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR2p.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR2p.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR2p.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR2p.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR2p.Sll  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR2p.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR2p.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR2p.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR2p.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR2p.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 11:26:00 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 236. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   118. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 118.
 Stevilo neznank je 84. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 76. 
- Stevilo orientacijskih neznank je 8. 
Defekt mreze je 3. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 155. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X   My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1048 4170.1507 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001 86. 
 S2 6158.6254 4061.4241 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 95. 
 S3 6261.0980 4014.6345 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   136. 
 S4 6268.2736 3816.4298 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 33. 
 S5 6264.6572 3655.8632 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 53. 
 S6 5913.0873 3913.4262 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 82. 
 S7 5855.3231 3936.0908 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   127. 
 S8 5974.8729 3983.5110 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 41. 
 H1 5956.0541 3933.7250 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0001 69. 
 H2 5960.7702 3950.1144 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 59. 
 H3 5966.8126 3966.6911 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 53. 
 H4 5972.9667 3983.3460 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 48. 
 H5 5979.0389 3999.9154 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 43. 
 H6 5987.4116 4016.4493 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 35. 
 H7 6005.8132 3915.4670 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   178. 
 H8 6012.0274 3931.2751 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 8. 
 H9 6018.0964 3947.8859 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 21. 
 H10 6024.2176 3964.5271 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 33. 
 H11 6030.3317 3981.0943 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 42. 
 H12 6036.5023 3998.0619 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 51. 
 H13 5987.7803 4017.3546 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 33. 
 H14 6027.8578 4002.6180 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 49. 
 H15 6045.0132 4057.3663 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 69. 
 H16 6001.1247 4071.1800 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 17. 
 H17 5955.9341 3933.9957 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0001 68. 
 H18 5946.5177 3936.0502 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 62. 
 H19 5936.0432 3934.9737 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 55. 
 H20 5928.0775 3931.6148 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 49. 
 H21 5919.2571 3924.2490 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 42. 
 H22 5913.3815 3914.2472 0.0004 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002   108. 
 H23 5913.2698 3913.9274 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 99. 
 H25 6012.6888 3908.1421 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   175. 
 H26 6014.6506 3896.8155 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   169. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. D2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge D 
 H27 6000.0333 4071.5799 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004 23. 
 H28 5988.4183 4075.7845 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004 27. 
 H29 5977.4468 4087.1181 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   148. 
 H30 5978.7412 4100.7062 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0002   142. 
 H31 5979.9089 4114.2120 0.0006 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006   127. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.58131. 
 [pvv] = 52.3774595000 
[xx] vseh neznank =   523.5886840241 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0007065353 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5813 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.5813 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0008 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov. 
E1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA E: REZULTAT IZRAVNAVE III. IZMERE (PROSTA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR3p.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR3p.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR3p.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR3p.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR3p.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR3p.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR3p.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR3p.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR3p.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR3p.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR3p.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 13:31:38 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 242. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   121. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 121.
 Stevilo neznank je 76. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 76. 
Defekt mreze je 3. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 161. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1051 4170.1507 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 86. 
 S2 6158.6263 4061.4240 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 94. 
 S3 6261.0978 4014.6341 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   136. 
 S4 6268.2731 3816.4302 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 35. 
 S5 6264.6564 3655.8636 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 54. 
 S6 5913.0868 3913.4260 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 83. 
 S7 5855.3224 3936.0903 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   127. 
 S8 5974.8745 3983.5111 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 39. 
 H1 5956.0538 3933.7261 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 69. 
 H2 5960.7710 3950.1143 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 59. 
 H3 5966.8132 3966.6905 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 53. 
 H4 5972.9677 3983.3453 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 48. 
 H5 5979.0405 3999.9155 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 43. 
 H6 5987.4121 4016.4503 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 35. 
 H7 6005.8122 3915.4679 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   178. 
 H8 6012.0265 3931.2760 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 8. 
 H9 6018.0955 3947.8866 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003 21. 
 H10 6024.2171 3964.5279 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 33. 
 H11 6030.3312 3981.0952 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 42. 
 H12 6036.5018 3998.0625 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 50. 
 H13 5987.7811 4017.3563 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 33. 
 H14 6027.8581 4002.6187 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 49. 
 H15 6045.0125 4057.3657 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 68. 
 H16 6001.1251 4071.1794 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 17. 
 H17    5955.9333 3933.9967 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 68. 
 H18 5946.5175 3936.0469 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 62. 
 H19 5936.0436 3934.9720 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 55. 
 H20 5928.0783 3931.6134 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 49. 
 H21 5919.2575 3924.2481 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 42. 
 H22 5913.3811 3914.2466 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002   108. 
 H23 5913.2694 3913.9268 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 99. 
 H25 6012.6888 3908.1432 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   175. 
 H26 6014.6503 3896.8164 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   169. 
 H27 6000.0330 4071.5795 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 16. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. E2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge E 
 H28 5988.4184 4075.7845 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   149. 
 H29 5977.4474 4087.1185 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   149. 
 H30 5978.7411 4100.7059 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002   142. 
 H31 5979.9087 4114.2114 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005   127. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.49237. 
 [pvv] = 39.0309615937 
[xx] vseh neznank = 0.0005601739 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0005601739 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00004. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.4924 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.4924 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0007 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0004 metrov.  
F1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA F: REZULTAT IZRAVNAVE IV. IZMERE (PROSTA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR4p.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR4p.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR4p.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR4p.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR4p.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR4p.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR4p.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR4p.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR4p.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR4p.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR4p.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 13:32:12 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 258. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   129. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 129.
 Stevilo neznank je 76. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 76. 
Defekt mreze je 3. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 177. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1   5927.1047 4170.1512 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 87. 
 S2 6158.6242 4061.4235 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 93. 
 S3 6261.0943 4014.6329 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   133. 
 S4 6268.2727 3816.4311 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 38. 
 S5 6264.6566 3655.8644 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 59. 
 S6 5913.0865 3913.4252 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 76. 
 S7 5855.3203 3936.0894 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   128. 
 S8 5974.8746 3983.5116 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 33. 
 H1 5956.0551 3933.7260 0.0002 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001 68. 
 H2 5960.7723 3950.1150 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 59. 
 H3 5966.8140 3966.6913 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 53. 
 H4 5972.9687 3983.3460 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 48. 
 H5 5979.0414 3999.9157 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 43. 
 H6 5987.4133 4016.4496 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 35. 
 H7 6005.8121 3915.4687 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   177. 
 H8 6012.0253 3931.2767 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 7. 
 H9 6018.0948 3947.8879 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 20. 
 H10 6024.2162 3964.5279 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 32. 
 H11 6030.3303 3981.0951 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 42. 
 H12 6036.5005 3998.0627 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 50. 
 H13 5987.7817 4017.3551 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 33. 
 H14 6027.8569 4002.6193 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 48. 
 H15    6045.0124 4057.3656 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 68. 
 H16 6001.1258 4071.1786 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 16. 
 H17 5955.9353 3933.9981 0.0002 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001 68. 
 H18 5946.5183 3936.0461 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 53. 
 H19 5936.0443 3934.9692 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 51. 
 H20 5928.0778 3931.6108 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 47. 
 H21 5919.2560 3924.2474 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 41. 
 H22 5913.3807 3914.2462 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 97. 
 H23 5913.2689 3913.9259 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 98. 
 H25 6012.6886 3908.1458 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   174. 
 H26 6014.6494 3896.8175 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   168. 
 H27 6000.0340 4071.5791 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 15. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. F2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge F 
 H28 5988.4199 4075.7853 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 8. 
 H29 5977.4495 4087.1193 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   163. 
 H30 5978.7425 4100.7062 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   154. 
 H31 5979.9100 4114.2108 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   177. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.44428. 
 [pvv] = 34.9374045725 
[xx] vseh neznank = 0.0005961000 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0005961000 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00004. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.4443 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.4443 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0004 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
G1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA G: REZULTAT IZRAVNAVE I. IZMERE (VPETA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR1v.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR1v.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR1v.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR1v.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR1v.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR1v.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR1v.dah  
 Ime datoteke za ProTra: HEBR1v.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR1v.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR1v.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR1v.daf   
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 11:25:48 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 278. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   139. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 139.
 Stevilo neznank je 78. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 70. 
- Stevilo orientacijskih neznank je 8. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 200. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1026 4170.1480 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 54. 
 S3 6261.1024    4014.6386 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   148. 
 S6 5913.3455 3914.2239 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 14. 
 S7 5855.3234 3936.0933 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 11. 
 S8 5974.8774 3983.5097 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 29. 
 H1 5956.0573 3933.7253 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 58. 
 H2 5960.7742 3950.1131 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 48. 
 H3 5966.8159 3966.6890 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 43. 
 H4 5972.9706 3983.3443 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H5 5979.0430 3999.9142 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 37. 
 H6 5987.4159 4016.4507 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 35. 
 H7 6005.8081 3915.4681 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   175. 
 H8 6012.0227 3931.2775 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 5. 
 H9 6018.0910 3947.8873 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 17. 
 H10 6024.2128 3964.5298 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 29. 
 H11 6030.3269 3981.0953 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H12 6036.4982 3998.0622 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 49. 
 H13 5987.7839 4017.3565 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004 35. 
 H14 6027.8534 4002.6163 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 48. 
 H15 6045.0107 4057.3619 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 72. 
 H16    6001.1241 4071.1749 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 28. 
 H17 5955.9350 3933.9970 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 57. 
 H18 5946.5180 3936.0434 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 35. 
 H19 5936.0442 3934.9698 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 34. 
 H20 5928.0785 3931.6149 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 29. 
 H21 5919.2563 3924.2527 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 22. 
 H22 5913.3819 3914.2525 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 23. 
 H23 5913.2704 3913.9327 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0003 37. 
 H25 6012.6838 3908.1424 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   172. 
 H26 6014.6481 3896.8180 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   167. 
 H27 6000.0306 4071.5755 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 27. 
 H28 5988.4193 4075.7837 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 24. 
 H29 5977.4495 4087.1175 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 19. 
 H30 5978.7399 4100.7045 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004   158. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. G2
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge G 
 H31 5979.9057 4114.2081 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004   131. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.59617. 
 [pvv] = 71.0835584589 
[xx] vseh neznank = 0.2409119955 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0000075879 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5962 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.5962 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0006 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0005 metrov.  
H1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA H: REZULTAT IZRAVNAVE II. IZMERE (VPETA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR2v.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR2v.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR2v.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR2v.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR2v.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR2v.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR2v.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR2v.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR2v.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR2v.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR2v.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 11:35:46 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 230. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   118. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 112.
 Stevilo neznank je 78. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 70. 
- Stevilo orientacijskih neznank je 8. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 152. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1054 4170.1510 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 55. 
 S3 6261.0987 4014.6348 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   146. 
 S6 5913.0879 3913.4266 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 23. 
 S7 5855.3237 3936.0912 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 17. 
 S8 5974.8735 3983.5114 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 31. 
 H1 5956.0547 3933.7253 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 55. 
 H2 5960.7708 3950.1148 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 47. 
 H3 5966.8132 3966.6915 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 43. 
 H4 5972.9673 3983.3463 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 41. 
 H5 5979.0395 3999.9157 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 39. 
 H6 5987.4122 4016.4497 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 37. 
 H7 6005.8139 3915.4673 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004   175. 
 H8 6012.0281 3931.2755 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 5. 
 H9 6018.0971 3947.8862 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 17. 
 H10 6024.2183 3964.5274 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 29. 
 H11 6030.3324 3981.0947 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H12    6036.5030 3998.0623 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 49. 
 H13 5987.7809 4017.3550 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004 36. 
 H14 6027.8585 4002.6184 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 48. 
 H15 6045.0139 4057.3667 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 72. 
 H16 6001.1253 4071.1803 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 30. 
 H17 5955.9347 3933.9961 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 54. 
 H18 5946.5183 3936.0505 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 47. 
 H19 5936.0438 3934.9741 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 39. 
 H20 5928.0781 3931.6152 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 33. 
 H21 5919.2577 3924.2494 0.0002 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 27. 
 H22 5913.3821 3914.2475 0.0005 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004   109. 
 H23 5913.2704 3913.9278 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003 26. 
 H25 6012.6895 3908.1425 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004   172. 
 H26 6014.6513 3896.8158 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004   167. 
 H27 6000.0340 4071.5802 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004 45. 
 H28 5988.4189 4075.7848 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004 45. 
 H29 5977.4474 4087.1184 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004   165. 
 H30 5978.7417 4100.7066 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004   150. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. H2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge H 
 H31 5979.9095 4114.2124 0.0007 0.0007 0.0010 0.0007 0.0007 82. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.57925. 
 [pvv] = 51.0011185605 
[xx] vseh neznank =   349.0922349212 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0007173367 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5793 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.5793 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0010 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0005 metrov. 
I1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA I: REZULTAT IZRAVNAVE III. IZMERE (VPETA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR3v.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR3v.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR3v.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR3v.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR3v.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR3v.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR3v.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR3v.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR3v.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR3v.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR3v.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 11:36:02 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 236. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   121. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 115.
 Stevilo neznank je 78. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 70. 
- Stevilo orientacijskih neznank je 8. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 158. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1043 4170.1498 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 54. 
 S3 6261.0981 4014.6346 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   146. 
 S6 5913.0873 3913.4250 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 23. 
 S7 5855.3228 3936.0890 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 17. 
 S8 5974.8748 3983.5103 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 31. 
 H1 5956.0542 3933.7253 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 55. 
 H2 5960.7714 3950.1135 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 47. 
 H3 5966.8135 3966.6896 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 43. 
 H4 5972.9680 3983.3445 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H5 5979.0406 3999.9148 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 38. 
 H6 5987.4122 4016.4496 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 36. 
 H7 6005.8130 3915.4673 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   175. 
 H8 6012.0272 3931.2755 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 5. 
 H9 6018.0961 3947.8861 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 17. 
 H10 6024.2176 3964.5274 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 29. 
 H11    6030.3316 3981.0947 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H12 6036.5021 3998.0621 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 49. 
 H13 5987.7811 4017.3556 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004 36. 
 H14 6027.8585 4002.6183 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 48. 
 H15 6045.0126 4057.3653 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 72. 
 H16 6001.1249 4071.1788 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 30. 
 H17 5955.9337 3933.9958 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 54. 
 H18 5946.5179 3936.0460 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 47. 
 H19 5936.0441 3934.9711 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 39. 
 H20 5928.0787 3931.6124 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 33. 
 H21 5919.2579 3924.2470 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 26. 
 H22 5913.3816 3914.2455 0.0005 0.0003 0.0006 0.0005 0.0003   109. 
 H23 5913.2699 3913.9258 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 26. 
 H25 6012.6896 3908.1426 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   172. 
 H26 6014.6512 3896.8159 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   167. 
 H27 6000.0328 4071.5789 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 30. 
 H28 5988.4182 4075.7837 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 21. 
 H29 5977.4472 4087.1177 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 14. 
 H30 5978.7407 4100.7052 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004   150. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. I2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge I 
 H31 5979.9083 4114.2106 0.0006 0.0006 0.0009 0.0006 0.0006 81. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.54551. 
 [pvv] = 47.0186156236 
[xx] vseh neznank =   236.5230227564 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0005936310 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5455 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.5455 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0009 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0005 metrov. 
J1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA J: REZULTAT IZRAVNAVE IV. IZMERE (VPETA MREŽA) - DEL IZHODNE 
DATOTEKE PROGRAMA GEMWIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR4v.pod
 Ime datoteke za rezultate: HEBR4v.gem
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR4v.str
 Ime datoteke za risanje slike mreže: HEBR4v.ris
 Ime datoteke za izračun premikov: HEBR4v.koo
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: HEBR4v.Sll
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): HEBR4v.dah
 Ime datoteke za ProTra: HEBR4v.ptr
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): HEBR4v.daa
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): HEBR4v.dad
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): HEBR4v.daf
 Datum: 22-OCT-19 
 Cas: 11:36:13 
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena): 1.000 mm. 
 Stevilo enacb popravkov je 252. 
- Stevilo enacb popravkov za smeri je   129. 
- Stevilo enacb popravkov za dolzine je 123.
 Stevilo neznank je 78. 
- Stevilo koordinatnih neznank je 70. 
- Stevilo orientacijskih neznank je 8. 
Stevilo nadstevilnih opazovanj je 174. 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
   Tocka Y X My Mx Mp a b Theta 
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (st.)
 S1 5927.1066 4170.1518 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 54. 
 S3 6261.0966 4014.6329 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   143. 
 S6 5913.0884 3913.4257 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 20. 
 S7 5855.3222 3936.0900 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 14. 
 S8 5974.8766 3983.5120 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 31. 
 H1 5956.0571 3933.7265 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 55. 
 H2 5960.7743 3950.1155 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 47. 
 H3 5966.8160 3966.6917 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 43. 
 H4 5972.9707 3983.3464 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 40. 
 H5 5979.0434 3999.9161 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 38. 
 H6 5987.4153 4016.4500 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 36. 
 H7 6005.8141 3915.4694 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   175. 
 H8 6012.0273 3931.2774 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 5. 
 H9 6018.0969 3947.8886 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 17. 
 H10 6024.2183 3964.5287 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 29. 
 H11 6030.3324 3981.0958 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 39. 
 H12 6036.5027 3998.0635 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 49. 
 H13 5987.7837 4017.3555 0.0004 0.0004 0.0006 0.0004 0.0004 36. 
 H14    6027.8591 4002.6200 0.0003 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 47. 
 H15 6045.0149 4057.3662 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 72. 
 H16 6001.1279 4071.1790 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 30. 
 H17 5955.9373 3933.9985 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002 55. 
 H18 5946.5202 3936.0466 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 35. 
 H19 5936.0462 3934.9697 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 35. 
 H20 5928.0797 3931.6113 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 31. 
 H21 5919.2579 3924.2479 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 24. 
 H22 5913.3826 3914.2467 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 26. 
 H23 5913.2708 3913.9264 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 25. 
 H25 6012.6906 3908.1465 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   172. 
 H26 6014.6513 3896.8182 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003   167. 
 H27 6000.0361 4071.5795 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 30. 
 H28 5988.4221 4075.7857 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 27. 
 H29 5977.4516 4087.1197 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 16. 
 H30 5978.7446 4100.7066 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003 15. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. J2
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge J 
 H31 5979.9121 4114.2112 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004 25. 
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.54476. 
 [pvv] = 51.6374038584 
[xx] vseh neznank =   350.7094855148 
[xx] samo koordinatnih neznank = 0.0007621837 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.5448 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je 0.5448 milimetrov. 
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0006 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0005 metrov. 
K1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA K: REZULTAT IZRAVNAVE I. VIŠINSKE MREŽE (NIVEMLMAN) - DEL 
IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:31:43 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000527 
 Izračunano odstopanje =   -1.49 mm (s =   3.659 km). 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.0 mm 
- mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.1 mm 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper  Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
S1R 154.80078 0.00000 154.80078 0.00032 
 S2R 151.90384 0.00000 151.90384 0.00020 
 S3R 148.81127 0.00000 148.81127 0.00019 
 S4R 149.15657 0.00000 149.15657 0.00016 
 S5R 149.20356 0.00000 149.20356 0.00022 
 S6R 154.84367 0.00000 154.84367 0.00036 
 S7R 154.88511 0.00000 154.88511 0.00037 
 S8R 155.46987 0.00000 155.46987 0.00032 
 S4 150.25730 0.00000 150.25730 0.00017 
 S5 150.25089 0.00000 150.25089 0.00023 
 H1 155.26988 0.00000 155.26988 0.00035 
 H2 155.27445 0.00000 155.27445 0.00035 
 H3 155.27652 0.00000 155.27652 0.00034 
 H4 155.26151 0.00000    155.26151 0.00033 
 H5 155.27990 0.00000 155.27990 0.00032 
 H6 155.27525 0.00000 155.27525 0.00032 
 H13 155.27536 0.00000 155.27536 0.00032 
 H16 155.25290 0.00000 155.25290 0.00031 
 H22 154.64372 0.00000 154.64372 0.00037 
 H23 154.63910 0.00000 154.63910 0.00036 
 H27 155.25559 0.00000 155.25559 0.00030 
 H28 155.25479 0.00000 155.25479 0.00031 
 H29 155.27003 0.00000 155.27003 0.00030 
 H30 155.25095 0.00000 155.25095 0.00032 
 H31 155.24269 0.00000 155.24269 0.00032 
 V1  155.20948 0.00000 155.20948 0.00034 
 V2 155.20899 0.00000 155.20899 0.00029 
 V3 149.77073 0.00000 149.77073 0.00024 
 V4 149.06159 0.00000 149.06159 0.00027 
 V5 148.64378 0.00000 148.64378 0.00027 
 V6 148.62397 0.00000 148.62397 0.00027 
 V7 148.63985 0.00000 148.63985 0.00027 
 V8 149.10685 0.00000 149.10685 0.00027 
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. L1 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA L: REZULTAT IZRAVNAVE II. VIŠINSKE MREŽE (NIVEMLMAN) - DEL 
IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:33:10 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.000418 
 Izračunano odstopanje = 5473.12 mm (s =   3.704 km). 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.1 mm 
- mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.1 mm 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 X 148.80793 0.00001 148.80794 0.00004 
 VX 149.06438 0.00000 149.06438 0.00022 
 S1R 154.80078 0.00175 154.80253 0.00023 
 S2R 151.90384 0.00110 151.90494 0.00016 
 S3R 148.81127 -0.01378 148.79749 0.00012 
 S4R 149.15657 -0.00031 149.15626 0.00012 
 S5R 149.20356 -0.00015 149.20341 0.00018 
 S6R 154.84367 0.00085 154.84452 0.00029 
 S7R 154.88511 0.00053 154.88564 0.00030 
 S8R 155.46987 0.00268 155.47255 0.00026 
 S4 150.25730 -0.00030 150.25700 0.00013 
 S5 150.25089 -0.00018 150.25071 0.00018 
 H1 155.26988 0.00230 155.27218 0.00027 
 H2 155.27445 0.00278 155.27723 0.00027 
 H3 155.27652 0.00237 155.27889 0.00026 
 H4 155.26151 0.00281 155.26432 0.00026 
 H5 155.27990 0.00270 155.28260 0.00025 
 H6 155.27525 0.00377 155.27902 0.00025 
 H13 155.27536 0.00395 155.27931 0.00024 
 H16 155.25290 0.00408 155.25698 0.00023 
 H22 154.64372 0.00108 154.64480 0.00028 
 H23 154.63910 0.00110 154.64020 0.00029 
 H27 155.25559 0.00443   155.26002 0.00023 
 H28 155.25479 0.00275 155.25754 0.00023 
 H29 155.27003 0.00218 155.27221 0.00022 
 H30 155.25095 0.00166 155.25261 0.00022 
 H31 155.24269 0.00169 155.24438 0.00022 
 V1 155.20948 -0.00102 155.20846 0.00028 
 V2 155.20899 0.00154 155.21053 0.00022 
 V3 149.77073 0.00059 149.77132 0.00020 
 V5 148.64378 0.00174 148.64552 0.00022 
 V6 148.62397 0.00101 148.62498 0.00022 
 V7 148.63985 0.00117 148.64102 0.00022 
 V8 149.10685 0.00118 149.10803 0.00022 
M1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA M: REZULTAT IZRAVNAVE III. VIŠINSKE MREŽE (NIVEMLMAN) - DEL 
IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:34:24 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000396 
 Izračunano odstopanje =   -0.78 mm (s =   3.737 km). 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.1 mm 
- mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.1 mm 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 X 148.80775 0.00000 148.80775 0.00004 
 S1R 154.80253 0.00032 154.80285 0.00023 
 S2R 151.90494 0.00016 151.90510 0.00016 
 S3R 148.79749 -0.01355 148.78394 0.00012 
 S4R 149.15626   0.00013 149.15639 0.00012 
 S5R 149.20341 -0.01353 149.18988 0.00018 
 S6R 154.84452 -0.00021 154.84431 0.00029 
 S7R 154.88564 -0.00030 154.88534 0.00031 
 S8R 155.47255 0.00016 155.47271 0.00026 
 H1 155.27218 0.00008 155.27226 0.00028 
 H2 155.27723 0.00013 155.27736 0.00028 
 H3 155.27889 0.00042 155.27931 0.00027 
 H4 155.26432 0.00026 155.26458 0.00027 
 H5 155.28260 0.00029 155.28289 0.00026 
 H6 155.27902 -0.00034 155.27868 0.00025 
 H13 155.27931 -0.00015 155.27916 0.00025 
 H16 155.25698 -0.00010 155.25688 0.00024 
 H22 154.64480 -0.00022 154.64458 0.00030 
 H23 154.64020 -0.00018 154.64002 0.00030 
 H27 155.26002 -0.00021 155.25981 0.00023 
 H28 155.25754 -0.00028 155.25726 0.00023 
 H29 155.27221 -0.00028 155.27193 0.00022 
 H30 155.25261 0.00008 155.25269 0.00022 
 H31 155.24438 0.00047 155.24485 0.00022 
 V1 155.20846 -0.00010 155.20836 0.00029 
 V2 155.21053 -0.00007 155.21046 0.00023 
 V3 149.77132 0.00030 149.77162 0.00020 
 V4 149.06159 0.00268 149.06427 0.00022 
 V5 148.64552 -0.00047 148.64505 0.00022 
 V6 148.62498 -0.00002 148.62496 0.00022 
 V7 148.64102 -0.00019 148.64083 0.00022 
 V8 149.10803 -0.00020 149.10783 0.00022 
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. N1 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA N: REZULTAT IZRAVNAVE IV. VIŠINSKE MREŽE (NIVEMLMAN) - DEL 
IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:35:15 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.000492 
 Izračunano odstopanje = 0.58 mm (s =   3.008 km). 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   1.8 mm 
- mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   3.7 mm 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 X 0.00000   148.77765 148.77765 0.00006 
 S1R 154.80285 -0.00112 154.80173     0.00027 
 S2R 151.90510 -0.00005 151.90505 0.00019 
 S3R 148.78394 -0.00737 148.77657 0.00017 
 S4R 149.15639 -0.00057 149.15582 0.00015 
 S6R 154.84431 -0.00273 154.84158 0.00032 
 S7R 154.88534 -0.00379 154.88155 0.00033 
 S8R 155.47271 -0.00097 155.47174 0.00029 
 H1 155.27226 -0.00064 155.27162 0.00031 
 H2 155.27736 -0.00108 155.27628 0.00030 
 H3 155.27931 -0.00138 155.27793 0.00031 
 H4 155.26458 -0.00101 155.26357 0.00030 
 H5 155.28289 -0.00134 155.28155 0.00031 
 H6 155.27868 -0.00112 155.27756 0.00028 
 H13 155.27916 -0.00109 155.27807 0.00028 
 H16 155.25688 -0.00084 155.25604 0.00026 
 H22 154.64458 -0.00257 154.64201 0.00032 
 H23 154.64002 -0.00264 154.63738 0.00032 
 H27 155.25981 -0.00106 155.25875 0.00028 
 H28 155.25726 -0.00041 155.25685 0.00028 
 H29 155.27193 -0.00001   155.27192 0.00028 
 H30 155.25269 -0.00050 155.25219 0.00027 
 H31 155.24485 -0.00057 155.24428 0.00026 
 V1 155.20836 -0.00426 155.20410 0.00031 
 V2 155.21046 -0.00273 155.20773 0.00027 
 V3 149.77162 -0.00014 149.77148 0.00023 
 V4 149.06427 -0.00060 149.06367 0.00025 
 V5 148.64505 -0.00261 148.64244 0.00025 
 V6 148.62496 -0.00252 148.62244 0.00025 
 V7 148.64083 -0.00313 148.63770 0.00025 
 V8 149.10783 -0.00231 149.10552 0.00025 
O1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA O: REZULTAT IZRAVNAVE I. VIŠINSKE MREŽE (TRIGONOMETRIČNO 
VIŠINOMERSTVO) - DEL IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR1trig.pod  
 Ime datoteke za rezultate: HEBR1trig.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR1trig.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR1trig.str  
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR1trig.koo  
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:32:17 
 Število vseh reperjev  =   38 
 Število danih reperjev =   15 
 Število novih reperjev =   23 
Število opazovanj =  128 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.002604 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 S1 156.04093 -0.06574 155.97519 0.00023 
 S2 153.18763 -0.06592 153.12171 0.00048 
 S3 149.84722 -0.06575 149.78147 0.00053 
 S4 150.24750 -0.06620 150.18130 0.00051 
 S5 150.24119 -0.06447 150.17672 0.00071 
 S6X 156.34196 -0.06611 156.27585 0.00018 
 S7 156.12134 -0.06596 156.05538 0.00020 
 S8 156.71967 -0.06583 156.65384 0.00022 
 H7 143.13614 -0.06595 143.07019 0.00088 
 H8 143.14807 -0.06595 143.08212 0.00087 
 H9 143.14073 -0.06594 143.07479 0.00085 
 H10 143.13065 -0.06594 143.06471 0.00084 
 H11 143.12865 -0.06594 143.06271 0.00083 
 H12 143.12456 -0.06593 143.05863 0.00081 
 H14 143.07543 -0.06593 143.00950 0.00082 
 H15 150.99462 -0.06576 150.92886 0.00076 
 H17 154.56701 -0.06603 154.50098 0.00046 
 H18 154.59519 -0.06597 154.52922 0.00037 
 H19 154.62552 -0.06599   154.55953 0.00035 
 H20 154.62296 -0.06601 154.55695 0.00033 
 H21 154.68488 -0.06605 154.61883 0.00029 
 H25 143.07798 -0.06595 143.01203 0.00088 
 H26 143.06128 -0.06596 142.99532 0.00088 
 Skupno število nadštevilnosti je 105.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.82031250. 
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. P1 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA P: REZULTAT IZRAVNAVE II. VIŠINSKE MREŽE (TRIGONOMETRIČNO 
VIŠINOMERSTVO) - DEL IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR2trig.pod  
 Ime datoteke za rezultate: HEBR2trig.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR2trig.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR2trig.str  
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR2trig.koo  
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:33:39 
 Število vseh reperjev  =   38 
 Število danih reperjev =   15 
 Število novih reperjev =   23 
 Število opazovanj =  113 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.002556 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 S4 150.25700 -0.07170 150.18530 0.00057 
 S5 150.25071 -0.07247 150.17824 0.00063 
 S1 156.04093 -0.06336 155.97757 0.00026 
 S2 153.18763 -0.06364 153.12399 0.00051 
 S3 149.84722 -0.08019 149.76703 0.00056 
 S6 156.09654 -0.06315 156.03339 0.00020 
 S7 156.12134 -0.06687 156.05447 0.00019 
 S8 156.71967 -0.06407 156.65560 0.00031 
 H7 143.13614 -0.06276 143.07338 0.00089 
 H8  143.14807 -0.06105 143.08702 0.00088 
 H9 143.14073 -0.06210 143.07863 0.00086 
 H10 143.13065 -0.06168 143.06897 0.00085 
 H11 143.12865 -0.06145 143.06720 0.00084 
 H12 143.12456 -0.06046 143.06410 0.00082 
 H14 143.07543 -0.05942 143.01601 0.00083 
 H15 150.99462 -0.05766 150.93696 0.00077 
 H17 154.56701 -0.06205 154.50496 0.00046 
 H18 154.59519 -0.06413 154.53106 0.00043 
 H19 154.62552 -0.06384 154.56168 0.00040 
 H20 154.62296 -0.06361 154.55935 0.00037 
 H21 154.68488 -0.06349 154.62139 0.00031 
 H25 143.07798 -0.06230 143.01568 0.00089 
 H26 143.06128 -0.06224 142.99904 0.00089 
 Skupno število nadštevilnosti je  90.00000000.
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.79646018. 
R1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA R: REZULTAT IZRAVNAVE III. VIŠINSKE MREŽE (TRIGONOMETRIČNO 
VIŠINOMERSTVO) - DEL IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR3trig.pod  
 Ime datoteke za rezultate: HEBR3trig.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR3trig.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR3trig.str  
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR3trig.koo  
 Datum: 13. 5.2019 
 Čas: 13:34:52 
 Število vseh reperjev  =   38 
 Število danih reperjev =   15 
 Število novih reperjev =   23 
 Število opazovanj =  113 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.002613 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 S1 156.04093 -0.06346 155.97747 0.00026 
 S2 153.18763 -0.06383 153.12380 0.00052 
 S3 149.84722 -0.08037 149.76685 0.00056 
 S4 150.24720 -0.06193 150.18527 0.00058 
 S5 150.24084 -0.06366 150.17717 0.00064 
 S6 156.09654 -0.06304 156.03350 0.00020 
 S7 156.12134 -0.06673 156.05461 0.00020 
 S8 156.71967 -0.06415 156.65552 0.00032 
 H7 143.13614 -0.06290 143.07324 0.00091 
 H8 143.14807 -0.06119 143.08688 0.00089 
 H9 143.14073 -0.06224 143.07849 0.00088 
 H10 143.13065 -0.06182 143.06883 0.00087 
 H11 143.12865 -0.06160 143.06705 0.00085 
 H12 143.12456 -0.06061 143.06395 0.00084 
 H14 143.07543 -0.05957 143.01586 0.00085 
 H15 150.99462 -0.05792 150.93670 0.00078 
 H17 154.56701 -0.06196 154.50505 0.00047 
 H18 154.59519 -0.06404 154.53115 0.00044 
 H19 154.62552 -0.06374   154.56178 0.00041 
 H20 154.62296 -0.06350 154.55946 0.00038 
 H21 154.68488 -0.06339 154.62149 0.00032 
 H25 143.07798 -0.06243 143.01555 0.00090 
 H26 143.06128 -0.06238 142.99890 0.00091 
 Skupno število nadštevilnosti je  90.00000000.
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.79646018. 
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. S1 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA S: REZULTAT IZRAVNAVE IV. VIŠINSKE MREŽE (TRIGONOMETRIČNO 
VIŠINOMERSTVO) - DEL IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA VIMWIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: HEBR4trigg.pod  
 Ime datoteke za rezultate: HEBR4trigg.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: HEBR4trigg.def 
 Ime datoteke za S-transformacijo: HEBR4trigg.str  
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: HEBR4trigg.koo 
 Datum: 16.10.2019 
 Čas: 23:45:22 
 Število vseh reperjev  =   38 
 Število danih reperjev =   15 
 Število novih reperjev =   23 
 Število opazovanj =  126 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 = 0.002619 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper Približna Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
višina višine višina višine  
 S1 155.97747 -0.00145 155.97602 0.00026 
 S2 153.12380 0.00187 153.12567     0.00049 
 S3 149.76685 -0.00770 149.75915 0.00052 
 S4 150.18527 -0.00030 150.18497 0.00053 
 S5 150.17717 0.00181 150.17898 0.00057 
 S6 156.03350 -0.00232 156.03118 0.00019 
 S7X 156.05461 0.24269 156.29730 0.00019 
 S8 156.65552 -0.00106 156.65446 0.00021 
 H7 143.07324 0.00205 143.07529 0.00089 
 H8 143.08688 0.00195 143.08883 0.00087 
 H9 143.07849 0.00226 143.08075 0.00086 
 H10 143.06883 0.00105 143.06988 0.00084 
 H11 143.06705 0.00045 143.06750 0.00083 
 H12 143.06395   -0.00015 143.06380 0.00081 
 H14 143.01586 -0.00053 143.01533 0.00083 
 H15 150.93670 -0.00127 150.93543 0.00075 
 H17 154.50505 -0.00190 154.50315 0.00047 
 H18 154.53115 -0.00063 154.53052 0.00037 
 H19 154.56178 -0.00030 154.56148 0.00036 
 H20 154.55946 -0.00101 154.55845 0.00034 
 H21 154.62149 -0.00158 154.61991 0.00030 
 H25 143.01555 0.00245 143.01800 0.00088 
 H26 142.99890 0.00265 143.00155 0.00088 
 Skupno število nadštevilnosti je 103.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.81746032. 
T1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brezice - I. izmera (prosta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. T2 



































Skica mreze in elipse pogreskov  
HE Brežice - I. izmera (vpeta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m 
T3 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brezice - II. izmera (prosta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. T4 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brežice - II. izmera (vpeta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze 
0  2 mm  
0  100 m  
T5 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brezice - III. izmera (prosta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. T6 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brežice - III. izmera (vpeta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze 
0  2 mm  
0  100 m  
T7 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brezice - IV. izmera (prosta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze  
0  2 mm  
0  100 m  
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. T8 



































Skica mreze in elipse pogreskov 
HE Brežice - IV. izmera (vpeta mreza)
graf. merilo elips pogreskov  
graf. merilo mreze 
0  2 mm  
0  100 m  
U1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA U: REZULTAT ANALIZE HANNOVER - DEL IZHODNE DATOTEKE PROGRAMA 
DAHWIN 
V zapisu izhodne datoteke manjka matrika kofaktorjev koordinatnih razlik (Qxx) 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  SPLO[NI podatki  # 
 ####################################### 
 Deformacijska Analiza po postopku Hannover 
 Program: DAH, ver.2.0, jun. 97 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ 
 Datum: 22-OCT-19 
 ^as: 13:35:31 
 ###################################### 
 #  Program  D A H :  VHODNI podatki  # 
 ###################################### 
 Ime datoteke s podatki predhodne izmere: HEBR3p.dah.def 
 **************************************** 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je 161. 
 Izravnane KOORDINATE to~k predhodne izmere 
 ========================================== 
To~ka Y X 
(m) (m) 
 S1 5927.1051 4170.1507 
 S2 6158.6263 4061.4240 
 S3 6261.0978 4014.6341 
 S4 6268.2731 3816.4302 
 S5 6264.6564 3655.8636 
 S6 5913.0868 3913.4260 
 S7 5855.3224 3936.0903 
 S8 5974.8745 3983.5111 
 H1 5956.0538 3933.7261 
 H2 5960.7710 3950.1143 
 H3 5966.8132 3966.6905 
 H4 5972.9677 3983.3453 
 H5 5979.0405 3999.9155 
 H6 5987.4121 4016.4503 
 H7 6005.8122 3915.4679 
 H8 6012.0265 3931.2760 
 H9 6018.0955 3947.8866 
 H10 6024.2171 3964.5279 
 H11 6030.3312 3981.0952 
 H12 6036.5018 3998.0625 
 H13 5987.7811 4017.3563 
 H14 6027.8581 4002.6187 
 H15 6045.0125 4057.3657 
 H16 6001.1251 4071.1794 
 H17 5955.9333 3933.9967 
 H18 5946.5175 3936.0469 
 H19 5936.0436 3934.9720 
 H20 5928.0783 3931.6134 
 H21 5919.2575 3924.2481 
 H22 5913.3811 3914.2466 
 H23 5913.2694 3913.9268 
 H25 6012.6888 3908.1432 
 H26  6014.6503 3896.8164 
 H27 6000.0330 4071.5795 
 H28 5988.4184 4075.7845 
 H29 5977.4474 4087.1185 
 H30 5978.7411 4100.7059 
 H31 5979.9087 4114.2114 
 Vseh to~k je  38. 
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. U2 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 Podan a posteriori SREDNJI POGRE[EK UTE@NE ENOTE /m0/ je  0.49237. 
 Ime datoteke s podatki teko~e izmere: HEBR4p.dah.def 
 ************************************* 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je 177. 
 Izravnane KOORDINATE to~k teko~e izmere 
 ======================================= 
To~ka Y X 
(m) (m) 
 S1 5927.1047 4170.1512 
 S2 6158.6242 4061.4235 
 S3 6261.0943 4014.6329 
 S4 6268.2727 3816.4311 
 S5 6264.6566 3655.8644 
 S6 5913.0865 3913.4252 
 S7 5855.3203 3936.0894 
 S8 5974.8746 3983.5116 
 H1 5956.0551 3933.7260 
 H2 5960.7723 3950.1150 
 H3 5966.8140 3966.6913 
 H4 5972.9687 3983.3460 
 H5 5979.0414 3999.9157 
 H6   5987.4133 4016.4496 
 H7 6005.8121 3915.4687 
 H8 6012.0253 3931.2767 
 H9 6018.0948 3947.8879 
 H10 6024.2162 3964.5279 
 H11 6030.3303 3981.0951 
 H12 6036.5005 3998.0627 
 H13 5987.7817 4017.3551 
 H14 6027.8569 4002.6193 
 H15 6045.0124 4057.3656 
 H16 6001.1258 4071.1786 
 H17 5955.9353 3933.9981 
 H18 5946.5183 3936.0461 
 H19 5936.0443 3934.9692 
 H20 5928.0778 3931.6108 
 H21 5919.2560 3924.2474 
 H22 5913.3807 3914.2462 
 H23 5913.2689 3913.9259 
 H25 6012.6886 3908.1458 
 H26 6014.6494 3896.8175 
 H27 6000.0340 4071.5791 
 H28 5988.4199 4075.7853 
 H29 5977.4495 4087.1193 
 H30 5978.7425 4100.7062 
 H31 5979.9100 4114.2108 
 Vseh to~k je  38. 
 Podana STOPNJA ZNA^ILNOSTI testa /alfa/ je 0.050. 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  IZHODNI podatki  # 
 ####################################### 
 Testiranje HOMOGENE natan~nosti dveh terminskih izmer 
 ===================================================== 
 Izra~unana testna statistika =   1.228. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: f1 = 161, f2 = 177. 
se nadaljuje …
U3 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da natan~nost 
 dveh terminskih izmer NI NEHOMOGENA. 
 GLOBALNI test stabilnosti to~k mre`e med dvema terminskima izmerama 
 =================================================================== 
 Izra~unana testna statistika =   7.296. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: h =  73, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Testiranje stabilnosti OSNOVNIH to~k 
 ==================================== 
 Izra~unana testna statistika =   7.296. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hs =  73, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate osnovnih to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Identifikacija nestabilnih OSNOVNIH to~k 
 ========================================= 
 Rezultat  1. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba                d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.7488E+01 -1.71 8.56
 S2 0.1219E+02 -11.70 -6.90
 S3 0.8262E+00 -4.59 -2.74
 S4 0.7851E+00 -4.76 2.94
 S5 0.6765E+00 -0.03 1.22
 S6 0.1764E+02   max. <-- izlo~ena! -10.79 -16.01
 S7 0.1140E+02 -5.58 -11.14
 S8 0.6350E+01 -2.90 -19.89
 H1 0.2813E+01 3.79 -6.06
 H2 0.2062E+01 1.81 0.08
 H3 0.2144E+01 -0.73 2.76
 H4 0.1772E+01 0.60 1.22
 H5 0.5566E+00 0.45 0.68
 H6 0.8192E+00 0.76 -0.30
 H7 0.2247E+00 0.47 0.38
 H8 0.3976E+00 -0.71 0.28
 H9 0.5379E+00 -0.17 0.93
 H10 0.2112E+00 -0.38 -0.48
 H11 0.2885E+00 -0.37 -0.60
 H12 0.4315E+00 -0.79 -0.29
 H13 0.5966E+00 0.08 -0.97
 H14 0.3667E+00 -0.68 0.15
 H15 0.8079E+00 0.41 -0.70
 H16 0.2297E+00 0.36 -0.16
 H17 0.6601E+01 5.10 -5.82
 H18 0.2459E+00 -0.05 0.85
 H19 0.2613E+01 -3.64 2.70
 H20 0.8608E+01 -4.85 1.88
 H21 0.8676E+01 -2.88 -1.02
 H22 0.9865E+01 -2.42 -4.73
 H23 0.1128E+02 -2.19 -6.84
 H25 0.2894E+01 0.36 2.31
 H26 0.3380E+00 -0.39 0.69
 H27 0.6808E+00 0.71 0.25
 H28 0.2904E+01 1.04 1.32
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. U4 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 H29 0.8591E+01 1.88 1.29 
 H30 0.3589E+01 1.27 0.76 
 H31 0.2512E+00 0.86 0.04 
 Izra~unana testna statistika =   5.231. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  71, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  2. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba                d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.7781E+01 -2.09 4.96
 S2 0.1177E+02   max. <-- izlo~ena! -12.16 -8.61
 S3 0.1708E+01 -8.48 -4.50
 S4 0.6671E-01 0.31 -0.42
 S5 0.1881E+01 2.32 -1.65
 S7 0.7739E+01 16.53 -6.43
 S8 0.2586E-01 0.76 -0.15
 H1 0.2155E+01 7.48 -17.37
 H2 0.3695E+01 9.17 -12.87
 H3 0.3542E+01 5.09 -5.54
 H4 0.1294E+01 0.09 1.03
 H5 0.1020E+00   0.13 0.31
 H6 0.9538E+00 0.53 -0.73
 H7 0.1477E+00 0.37 0.32
 H8 0.4880E+00 -0.82 0.22
 H9 0.5209E+00 -0.28 0.87
 H10 0.3017E+00 -0.49 -0.54
 H11 0.3856E+00 -0.49 -0.65
 H12 0.5805E+00 -0.91 -0.35
 H13 0.2242E+01 -0.34 -1.91
 H14 0.4739E+00 -0.80 0.09
 H15 0.7919E+00 0.22 -0.77
 H16 0.3451E+00 0.07 -0.64
 H17 0.4762E+01 9.37 -18.29
 H18 0.2832E+01 16.41 -25.30
 H19 0.5136E+01 23.15 -29.25
 H20 0.6554E+01 27.79 -27.25
 H21 0.3355E+01 48.15 -25.45
 H22 0.2344E+01 0.33 4.76
 H23 0.1929E+01 -0.22 4.15
 H25 0.2720E+01 0.27 2.25
 H26 0.3526E+00 -0.49 0.64
 H27 0.3304E+00 0.42 -0.22
 H28 0.1734E+01 0.88 0.93
 H29 0.5625E+01 1.67 0.79
 H30 0.1104E+01 0.93 -0.01
 H31 0.2681E+00 0.19 -0.92
 Izra~unana testna statistika =   3.823. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  69, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  3. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.1653E+00 0.67 -1.53
 S3 0.8020E+00 -8.19 -4.28
 S4 0.8854E-01 -2.66 1.60
 S5 0.3774E+01 7.02 -5.97
 S7 0.3335E+01 10.14 -7.59
 S8 0.3910E+00 1.56 -6.30
se nadaljuje …
U5 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 H1 0.1779E+01 7.63 -17.45
 H2 0.3791E+01 10.65 -15.17
 H3 0.5533E+01 7.05 -8.04
 H4 0.1571E+01 0.05 1.12
 H5 0.1636E+00 0.05 0.40
 H6 0.5886E+00 0.37 -0.62
 H7 0.1141E+00 0.40 0.14
 H8 0.4310E+00 -0.80 0.04
 H9 0.3359E+00 -0.26 0.68
 H10 0.4287E+00 -0.48 -0.73
 H11 0.5387E+00 -0.50 -0.82
 H12 0.6772E+00 -0.98 -0.44
 H13 0.1938E+01 -0.59 -1.72
 H14 0.5529E+00 -0.89 0.04
 H15 0.2135E+00 0.27 0.47
 H16 0.4572E+00 0.03 -0.76
 H17 0.4588E+01 9.55 -18.45
 H18 0.1627E+01 14.73 -22.61
 H19 0.3956E+01 20.10 -25.71
 H20 0.5959E+01   max. <-- izlo~ena! 19.48 -19.90
 H21 0.3550E+01 31.01 -14.29
 H22 0.1837E+01 0.57 4.50
 H23 0.1398E+01 0.17 4.48
 H25 0.2354E+01 0.28 2.10
 H26 0.2555E+00 -0.47 0.49
 H27 0.3643E+00 0.39 -0.35
 H28 0.1058E+01 0.52 0.92
 H29 0.1441E+01 0.85 0.57
 H30 0.8063E+00 -0.63 -0.60
 H31 0.3314E+00 -0.03 -1.03
 Izra~unana testna statistika =   3.124. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  67, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  4. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.2613E+00  0.88 -1.22
 S3 0.9286E+00 -8.74 -4.40
 S4 0.4238E+00 -6.17 3.50
 S5 0.1113E+01 3.80 -2.53
 S7 0.1043E+01 -4.68 -14.12
 S8 0.1073E+01 -0.54 -14.03
 H1 0.1007E+01 20.88 -51.77
 H2 0.1516E+01 17.58 -26.61
 H3 0.5638E+00 4.05 -4.23
 H4 0.2111E+01 -0.27 1.24
 H5 0.2139E+00 -0.16 0.39
 H6 0.5544E+00 0.23 -0.69
 H7 0.1309E+00 0.44 0.08
 H8 0.3770E+00 -0.75 -0.02
 H9 0.2688E+00 -0.21 0.63
 H10 0.4464E+00 -0.42 -0.78
 H11 0.5595E+00 -0.43 -0.87
 H12 0.6127E+00 -0.91 -0.46
 H13 0.2573E+01 -0.36 -2.10
 H14 0.4601E+00 -0.82 0.01
 H15 0.2551E+00 0.45 0.45
 H16 0.5956E+00 -0.12 -0.90
 H17 0.3430E+01 19.04 -42.72
 H18 0.3880E+00 41.69 -64.81
 H19 0.3509E+01   max. <-- izlo~ena! 113.89 -136.77
 H21 0.7967E+00 -384.48 226.39
 H22 0.9689E+00 -1.99 -4.32
 H23 0.1384E+01 -2.01 -6.71
 H25 0.2244E+01 0.32 2.04
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. U6 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 H26 0.2109E+00 -0.44   0.43 
 H27 0.3192E+00 0.26 -0.48
 H28 0.6753E+00 0.41 0.76
 H29 0.1150E+01 0.84 0.33
 H30 0.8714E+00 -0.45 -0.84
 H31 0.5578E+00 0.21 -1.35
 Izra~unana testna statistika =   2.727. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  65, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  5. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.3449E+00  1.00 -1.78
 S3 0.1157E+01 -9.79 -4.96
 S4 0.9239E+00 -9.23 5.22
 S5 0.5539E+00 1.19 0.06
 S7 0.8161E+00 -12.71 -6.40
 S8 0.1237E+01 -3.56 -13.67
 H1 0.1632E+01 29.28 -73.11
 H2 0.1136E+01 15.37 -22.99
 H3    0.2974E+00 -2.34 3.84
 H4 0.1360E+01 -0.25 1.08
 H5 0.6072E-01 -0.11 0.19
 H6 0.8332E+00 0.24 -0.88
 H7 0.1521E+00 0.47 0.08
 H8 0.3431E+00 -0.72 -0.02
 H9 0.2576E+00 -0.17 0.63
 H10 0.4301E+00 -0.38 -0.78
 H11 0.5416E+00 -0.40 -0.86
 H12 0.5709E+00 -0.88 -0.45
 H13 0.2538E+01 -0.37 -2.10
 H14 0.4226E+00 -0.79 0.02
 H15 0.2907E+00 0.51 0.46
 H16 0.7931E+00 -0.32 -1.02
 H17 0.4136E+01   max. <-- izlo~ena! 28.22 -65.53
 H18 0.9803E+00 214.72 -332.64
 H21 0.1741E+01 101.82 -68.28
 H22 0.3218E+01 -4.97 -13.88
 H23 0.3291E+01 -4.25 -18.16
 H25 0.2258E+01 0.35 2.04
 H26 0.1924E+00 -0.41 0.43
 H27 0.3028E+00 0.08 -0.60
 H28 0.3767E+00 0.24 0.63
 H29 0.8254E+00 0.71 0.31
 H30 0.8479E+00 -0.49 -0.85
 H31 0.5708E+00 0.23 -1.37
 Izra~unana testna statistika =   2.214. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  63, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  6. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.8745E-01 0.15 1.89 
 S3 0.1466E+01                          -10.70      -6.54
 S4 0.5147E+00                           -5.48 2.78
 S5 0.1035E+01                            2.82      -1.23
 S7 0.8552E-01                           -2.14      -4.80
 S8 0.1737E+01                           -1.38     -18.89
se nadaljuje …
U7 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge U 
 H1 0.5304E+00 1.01 -0.21
 H2 0.1107E+01 -25.66 43.18
 H3 0.9253E+00 -10.02 13.51
 H4 0.1126E+01 -0.20 1.00
 H5 0.1720E-01 -0.07 0.10
 H6 0.1068E+01 0.28 -1.00
 H7 0.1960E+00 0.53 0.15
 H8 0.2991E+00 -0.67 0.05
 H9 0.2983E+00 -0.12 0.70
 H10 0.3544E+00 -0.34 -0.71
 H11 0.4504E+00 -0.36 -0.79
 H12 0.5155E+00 -0.86 -0.36
 H13 0.1663E+01 -0.24 -1.77
 H14 0.4395E+00 -0.77 0.12
 H15 0.6210E+00 0.58 0.79
 H16 0.1347E+01 -0.52 -1.34
 H18 0.1805E+00 -123.15 189.76
 H21 0.6607E+00 -306.12 174.38
 H22 0.1368E+01 -3.98 -11.07
 H23 0.1502E+01 -3.62 -15.71
 H25 0.2453E+01   max. <-- izlo~ena! 0.41 2.12
 H26 0.2014E+00 -0.35 0.50
 H27 0.5512E+00 -0.12 -0.89
 H28 0.1505E+00 0.10 0.43
 H29 0.7351E+00 0.62 0.40
 H30 0.1913E+00 -0.21 -0.45
 H31 0.3848E+00 0.35 -1.10
 Izra~unana testna statistika =   1.919. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  61, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  7. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.1401E+00 0.07 2.68 
 S3 0.1848E+01   max. <-- izlo~ena!     -11.72      -7.38
 S4 0.4648E+00                           -5.76 3.04
 S5 0.1085E+01                            3.10      -1.50
 S7 0.9321E-01                           -0.83      -4.91
 S8 0.1544E+01                           -1.28     -17.86
 H1 0.5297E+00                            1.01      -0.21
 H2 0.1151E+01                          -27.98 46.90 
 H3 0.1021E+01                          -10.74 14.41 
 H4 0.1093E+01                           -0.19 0.99 
 H5 0.1493E-01                           -0.06 0.09 
 H6 0.1078E+01 0.28 -1.00
 H7 0.2647E+00 0.56 0.34
 H8 0.3030E+00 -0.64 0.23
 H9 0.4535E+00 -0.08 0.88
 H10 0.2154E+00 -0.29 -0.54
 H11 0.2881E+00 -0.31 -0.63
 H12 0.4245E+00 -0.80 -0.20
 H13 0.1536E+01 -0.25 -1.70
 H14 0.4599E+00 -0.71 0.28
 H15 0.9043E+00 0.68 0.97
 H16 0.1347E+01 -0.52 -1.33
 H18 0.1498E+00 -99.96 153.92
 H21 0.6920E+00 -257.64 145.69
 H22 0.1360E+01 -3.96 -10.96
 H23 0.1479E+01 -3.58 -15.67
 H26 0.3023E+00 -0.33 0.69
 H27 0.5462E+00 -0.13 -0.88
 H28 0.1495E+00 0.09 0.43
 H29 0.7540E+00 0.61 0.44
 H30 0.1374E+00 -0.19 -0.38
 H31 0.3501E+00 0.35 -1.04
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Priloge U 
 Izra~unana testna statistika =   1.698. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  59, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  8. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba                d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.2486E+00 -0.01 3.80
 S4 0.4782E+00 9.12 -3.51
 S5 0.1680E+01   max. <-- izlo~ena! 7.45 -8.75
 S7 0.3758E+00 -11.63 3.77
 S8 0.1338E+01 -0.25 -19.90
 H1 0.4020E+00 0.91 -0.25
 H2 0.7280E+00 10.95 -15.78
 H3 0.1638E+00 -0.53 1.40
 H4    0.1340E+01 -0.36 1.04
 H5 0.4213E-01 -0.17 0.09
 H6 0.1061E+01 0.20 -1.03
 H7 0.3279E+00 0.50 0.57
 H8 0.3812E+00 -0.65 0.42
 H9 0.5921E+00 -0.05 1.02
 H10 0.1546E+00 -0.20 -0.48
 H11 0.2736E+00 -0.16 -0.64
 H12 0.2641E+00 -0.60 -0.32
 H13 0.1184E+01 -0.32 -1.51
 H14 0.2387E+00 -0.53 0.19
 H15 0.5870E+00 0.89 -0.85
 H16 0.1591E+01 -0.52 -1.47
 H18 0.1201E+00 21.17 -33.40
 H21 0.4146E-01 -198.73 115.65
 H22 0.6562E+00 -2.62 -6.04
 H23 0.7333E+00 -2.60 -11.70
 H26 0.5431E+00 -0.45 0.94
 H27 0.7182E+00 -0.13 -1.02
 H28 0.9970E-01 0.00 0.37
 H29 0.6133E+00 0.49 0.50
 H30 0.9800E-01 -0.29 -0.18
 H31 0.2483E+00 0.32 -0.87
 Izra~unana testna statistika =   1.488. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  57, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Rezultat  9. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k:
To~ka Theta**2    Opomba                d_B /Y/ d_B /X/ 
(mm) (mm)
 S1 0.1763E+00 -1.78 5.38
 S4 0.4006E+00 -20.42 11.18
 S7 0.3961E+00 -14.70 -3.92
 S8 0.1172E+01 -2.78 -17.55
 H1 0.4235E+00 0.95 -0.24
 H2 0.1045E+01 -34.74 57.79
 H3 0.7352E+00 -12.98 17.27
 H4 0.5127E+00 -0.03 0.75
 H5 0.5424E-01 -0.16 0.14
 H6 0.7675E+00 0.12 -0.90
 H7 0.4655E+00 0.54 0.74
 H8 0.4032E+00 -0.59 0.55
 H9 0.6818E+00 0.05 1.11
 H10 0.1432E+00 -0.06 -0.49
 H11 0.4429E+00 0.07 -0.80
 H12 0.3938E+00 -0.25 -0.75
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Priloge U 
 H13 0.1220E+01 -0.50 -1.48
 H14 0.5527E-01 -0.27 -0.16
 H15 0.8867E-01 0.18 0.71
 H16 0.1247E+01   max. <-- izlo~ena! -0.59 -1.26
 H18 0.4958E-01 -13.19 20.87
 H21 0.8764E+00 414.93 -252.77
 H22 0.1035E+01 -3.53 -8.69
 H23 0.9173E+00 -2.84 -13.26
 H26 0.7248E+00 -0.42 1.15
 H27 0.4367E+00 -0.18 -0.80
 H28 0.2245E+00 -0.04 0.55
 H29 0.6040E+00 0.43 0.57
 H30 0.2593E+00 -0.53 -0.20
 H31 0.1875E+00 0.16 -0.79
 Izra~unana testna statistika =   1.335. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  55, f = 338. 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama NISO spremenile. 
 Testiranje PREMIKOV to~k na objektu 
 =================================== 
To~ka dY dX Stabilna 
(mm) (mm)
 S1 -0.40 0.50 da 
 S4 -0.40 0.90 da 
 S7 -2.10 -0.90 da 
 S8 0.10 0.50 da 
 H1 1.30 -0.10 da 
 H2 1.30 0.70 da 
 H3 0.80 0.80 da 
 H4 1.00 0.70 da 
 H5 0.90 0.20    da 
 H6 1.20 -0.70 da 
 H7 -0.10 0.80 da 
 H8 -1.20 0.70 da 
 H9 -0.70 1.30 da 
 H10 -0.90 0.00 da 
 H11 -0.90 -0.10 da 
 H12 -1.30 0.20 da 
 H13 0.60 -1.20 da 
 H14 -1.20 0.60 da 
 H15 -0.10 -0.10 da 
 H18 0.80 -0.80 da 
 H21 -1.50 -0.70 da 
 H22 -0.40 -0.40 da 
 H23 -0.50 -0.90 da 
 H26 -0.90 1.10 da 
 H27 1.00 -0.40 da 
 H28 1.50 0.80 da 
 H29 2.10 0.80 da 
 H30 1.40 0.30 da 
 H31 1.30 -0.60 da 
 S6 261.33   -86.90 ne 
 S2 -3.32 15.71 ne 
 H20 ****** 508.36 ne 
 H19 242.40 ****** ne 
 H17 54.66 ****** ne 
 H25 0.39 2.46 ne 
 S3 -24.51 -13.44 ne 
 S5 6.76 -7.88 ne 
 H16 -0.59 -1.26 ne 
 Izra~unana testna statistika =  25.510. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hO =  18, f = 338. 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Priloge U 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 to~k na objektu med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 Deformacijska analiza je kon~ana! 
V1 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
PRILOGA V: REZULTAT IZRAVNAVE PROGRAMA PREMIKWIM 
 PREMIKi in natančnosti premikov točk 
 Program: PREMIK, ver.2.0 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič, Goran Turk & Bojan Stopar 
 Ime datoteke z imeni datotek: HEBR.pre
 Ime datoteke za rezultate: HEBR.sez
 Datum: 22-OCT-19 
 Čas: 11:48:59 
 premik
  1 ... HEBR1v.koo
  2 ... HEBR2v.koo
  3 ... HEBR3v.koo
  4 ... HEBR4v.koo
* ... v datoteki sta koordinati točke podani
- ... v datoteki ni koordinat te točke
 Točka  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 S2 *  *  *  *
 S4 *  *  *  *
 S5 *  *  *  *
 S1 *  *  *  *
 S3 *  *  *  *
 S6 *  *  *  *
 S7 *  *  *  *
 S8 *  *  *  *
 H1 *  *  *  *
 H2 *  *  *  *
 H3 *  *  *  *
 H4 *  *  *  *
 H5 *  *  *  *
 H6 *  *  *  *
 H7 *  *  *  *
 H8 *  *  *  *
 H9 *  *  *  *
 H10 *  *  *  *
 H11 *  *  *  *
 H12 *  *  *  *
 H13 *  *  *  *
 H14 *  *  *  *
 H15 *  *  *  *
 H16 *  *  *  *
 H17 *  *  *  *
 H18 * *  *  *
 H19 *  *  *  *
 H20 *  *  *  *
 H21 *  *  *  *
 H22 *  *  *  *
 H23 *  *  *  *
 H25 *  *  *  *
 H26 *  *  *  *
 H27 *  *  *  *
 H28 *  *  *  *
 H29 *  *  *  *
 H30 *  *  *  *
 H31 *  *  *  *
 Koordinatne razlike, smerni koti premikov in premiki posameznih točk. 
 Število iteracij za izračun porazdelitvene funkcije je   9999. 
 Stopnja značilnosti testa alfa je  0.005 (=  0.50%). 
 Izračun med datotekama (dobama)  1 in  2. 
 Točka          dy       dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Priloge V 
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 0.0028   0.0030 43. 0.0041   0.0005   7.5585   3.0667 0.00 * 
 S3 -0.0037 -0.0038 224. 0.0053   0.0002  23.6625   3.1671 0.00 * 
 S6 -0.2576 -0.7973 198. 0.8379   0.0004  *******   3.1386 0.00 * 
 S7 0.0003 -0.0021 172. 0.0021   0.0004   4.7508   3.1544 0.00 * 
 S8 -0.0039 0.0017 294. 0.0043   0.0002  18.7328   3.1412 0.00 * 
 H1 -0.0026 0.0000 270. 0.0026   0.0005   5.0471   3.1248 0.00 * 
 H2 -0.0034 0.0017 297. 0.0038   0.0004   9.9073   3.1160 0.00 * 
 H3 -0.0027 0.0025 313. 0.0037   0.0004  10.2204   3.1450 0.00 * 
 H4 -0.0033 0.0020 301. 0.0039   0.0004   9.9258   3.1746 0.00 * 
 H5 -0.0035 0.0015 293. 0.0038   0.0004   9.0236   3.1817 0.00 * 
 H6 -0.0037 -0.0010 255. 0.0038   0.0005   7.1445   3.2176 0.00 * 
 H7 0.0058 -0.0008 98. 0.0059   0.0005  11.5157   3.3143 0.00 * 
 H8 0.0054 -0.0020 110. 0.0058   0.0005  11.4205   3.3113 0.00 * 
 H9 0.0061 -0.0011 100. 0.0062   0.0005  12.6678   3.3045 0.00 * 
 H10 0.0055 -0.0024 114. 0.0060   0.0005  12.6503   3.2932 0.00 * 
 H11 0.0055 -0.0006 96. 0.0055   0.0005  11.4020   3.2812 0.00 * 
 H12 0.0048 0.0001 89. 0.0048   0.0005   9.5533   3.2746 0.00 * 
 H13 -0.0030 -0.0015 243. 0.0034   0.0006   5.2621   3.2917 0.00 * 
 H14 0.0051 0.0021 68. 0.0055   0.0005  10.2293   3.2777 0.00 * 
 H15 0.0032 0.0048 34. 0.0058   0.0005  12.4623   3.2093 0.00 * 
 H16 0.0012 0.0054 13. 0.0055   0.0006   9.3306   3.1535 0.00 * 
 H17 -0.0003 -0.0009 198. 0.0009   0.0005   1.8833   3.1225   14.22
 H18 0.0003 0.0071 2. 0.0071   0.0004  15.9886   3.1282 0.00 * 
 H19 -0.0004 0.0043 355. 0.0043   0.0004  10.1266   3.1006 0.00 * 
 H20 -0.0004 0.0003 307. 0.0005   0.0003   1.7677   3.0840   17.08
 H21 0.0014 -0.0033 157. 0.0036   0.0004   9.5143   3.0984 0.00 * 
 H22 0.0002 -0.0050 178. 0.0050   0.0005  10.2921   3.2851 0.00 * 
 H23 0.0000 -0.0049 180. 0.0049   0.0006   8.8257   3.2169 0.00 * 
 H25 0.0057 0.0001 89. 0.0057   0.0005  11.2867   3.3163 0.00 * 
 H26 0.0032 -0.0022 125. 0.0039   0.0006   7.0300   3.3151 0.00 * 
 H27 0.0034 0.0047 36. 0.0058   0.0007   8.7223   3.2664 0.00 * 
 H28 -0.0004 0.0011 340. 0.0012   0.0006   2.0055   3.2635   13.27
 H29 -0.0021 0.0009 293. 0.0023   0.0005   4.4906   3.3133 0.00 * 
 H30 0.0018 0.0021 41. 0.0028   0.0005   5.0921   3.3089 0.00 * 
 H31 0.0038 0.0043 41. 0.0057   0.0008   7.5200   3.3237 0.00 * 
 Izračun med datotekama (dobama)  1 in  3. 
 Točka          dy       dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 0.0017   0.0018 43. 0.0025   0.0005   4.7223   3.0582 0.00 * 
 S3 -0.0043 -0.0040 227. 0.0059   0.0002  27.2702   3.1668 0.00 * 
 S6 -0.2582 -0.7989 198. 0.8396   0.0004  *******   3.1513 0.00 * 
 S7 -0.0006 -0.0043 188. 0.0043   0.0004   9.6538   3.1600 0.00 * 
 S8 -0.0026 0.0006 283. 0.0027   0.0002  11.5708   3.1418 0.00 * 
 H1 -0.0031 0.0000 270. 0.0031   0.0005   6.2186   3.1221 0.00 * 
 H2 -0.0028 0.0004 278. 0.0028   0.0004   6.4445   3.1141 0.00 * 
 H3 -0.0024 0.0006 284. 0.0025   0.0004   6.0240   3.1400 0.00 * 
 H4 -0.0026 0.0002 274. 0.0026   0.0005   5.7938   3.1723 0.00 * 
 H5 -0.0024 0.0006 284. 0.0025   0.0004   5.7869   3.1815 0.00 * 
 H6 -0.0037 -0.0011 253. 0.0039   0.0005   7.4002   3.2169 0.00 * 
 H7 0.0049 -0.0008 99. 0.0050   0.0005  10.0243   3.3143 0.00 * 
 H8 0.0045 -0.0020 114. 0.0049   0.0005   9.9874   3.3113 0.00 * 
 H9 0.0051 -0.0012 103. 0.0052   0.0005  11.0313   3.3045 0.00 * 
 H10 0.0048 -0.0024 117. 0.0054   0.0005  11.6529   3.2932 0.00 * 
 H11 0.0047 -0.0006 97. 0.0047   0.0005  10.0789   3.2813 0.00 * 
 H12 0.0039 -0.0001 91. 0.0039   0.0005   8.0674   3.2746 0.00 * 
 H13 -0.0028 -0.0009 252. 0.0029   0.0006   4.8626   3.2914 0.00 * 
 H14 0.0051 0.0020 69. 0.0055   0.0005  10.4730   3.2777 0.00 * 
 H15 0.0019 0.0034 29. 0.0039   0.0004   8.8792   3.2093 0.00 * 
 H16 0.0008 0.0039 12. 0.0040   0.0006   6.9446   3.1529 0.00 * 
 H17 -0.0013 -0.0012 227. 0.0018   0.0006   3.2110   3.1198 0.42 * 
 H18 -0.0001 0.0026 358. 0.0026   0.0004   6.2889   3.1289 0.00 * 
 H19 -0.0001 0.0013 356. 0.0013   0.0004   3.1423   3.0946 0.43 * 
 H20 0.0002 -0.0025 175. 0.0025   0.0004   6.0151   3.0844 0.00 * 
 H21 0.0016 -0.0057 164. 0.0059   0.0004  15.2634   3.0971 0.00 * 
 H22 -0.0003 -0.0070 182. 0.0070   0.0005  15.1190   3.2910 0.00 * 
se nadaljuje …
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… nadaljevanje Priloge V 
 H23 -0.0005 -0.0069 184. 0.0069   0.0006  12.5142   3.2140 0.00 * 
 H25 0.0058 0.0002 88. 0.0058   0.0005  11.8272   3.3163 0.00 * 
 H26 0.0031 -0.0021 124. 0.0037   0.0005   6.9804   3.3151 0.00 * 
 H27 0.0022 0.0034 33. 0.0040   0.0006   6.9025   3.1510 0.00 * 
 H28 -0.0011 0.0000 270. 0.0011   0.0005   2.3441   3.2633 5.99
 H29 -0.0023 0.0002 275. 0.0023   0.0004   5.1354   3.2930 0.00 * 
 H30 0.0008 0.0007 49. 0.0011   0.0005   2.0491   3.3099   12.47
 H31 0.0026 0.0025 46. 0.0036   0.0007   4.9477   3.3246 0.00 * 
 Izračun med datotekama (dobama)  1 in  4. 
 Točka          dy       dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 0.0040   0.0038 46. 0.0055   0.0005  10.5956   3.0569 0.00 * 
 S3 -0.0058 -0.0057 225. 0.0081   0.0002  38.0532   3.1844 0.00 * 
 S6 -0.2571 -0.7982 198. 0.8386   0.0004  *******   3.1356 0.00 * 
 S7 -0.0012 -0.0033 200. 0.0035   0.0004   7.9258   3.1662 0.00 * 
 S8 -0.0008 0.0023 341. 0.0024   0.0003   8.8339   3.1319 0.00 * 
 H1 -0.0002 0.0012 351. 0.0012   0.0004   3.1944   3.1270 0.43 * 
 H2 0.0001 0.0024 2. 0.0024   0.0005   5.2644   3.1164 0.00 * 
 H3 0.0001 0.0027 2. 0.0027   0.0005   5.6191   3.1443 0.00 * 
 H4 0.0001 0.0021 3. 0.0021   0.0005   4.1834   3.1754 0.01 * 
 H5 0.0004 0.0019 12. 0.0019   0.0005   3.5944   3.1813 0.11 * 
 H6   -0.0006 -0.0007 221. 0.0009   0.0006   1.6285   3.2185   25.34
 H7 0.0060 0.0013 78. 0.0061   0.0005  12.5134   3.3143 0.00 * 
 H8 0.0046 -0.0001 91. 0.0046   0.0005   9.5050   3.3113    0.00 * 
 H9 0.0059 0.0013 78. 0.0060   0.0005  12.2722   3.3044 0.00 * 
 H10 0.0055 -0.0011 101. 0.0056   0.0005  11.9936   3.2931 0.00 * 
 H11 0.0055 0.0005 85. 0.0055   0.0005  11.2878   3.2812 0.00 * 
 H12 0.0045 0.0013 74. 0.0047   0.0005   9.1426   3.2746 0.00 * 
 H13 -0.0002 -0.0010 191. 0.0010   0.0006   1.6528   3.2932   25.31
 H14 0.0057 0.0037 57. 0.0068   0.0005  12.7697   3.2777 0.00 * 
 H15 0.0042 0.0043 44. 0.0060   0.0005  12.7049   3.2095 0.00 * 
 H16 0.0038 0.0041 43. 0.0056   0.0006   9.7092   3.1531 0.00 * 
 H17 0.0023 0.0015 57. 0.0027   0.0005   5.0151   3.1247 0.00 * 
 H18 0.0022 0.0032 35. 0.0039   0.0005   8.4979   3.1220 0.00 * 
 H19 0.0020 -0.0001 93. 0.0020   0.0003   5.9305   3.0985 0.00 * 
 H20 0.0012 -0.0036 162. 0.0038   0.0004  10.4673   3.0905 0.00 * 
 H21 0.0016 -0.0048 162. 0.0051   0.0004  13.6143   3.0878 0.00 * 
 H22 0.0007 -0.0058 173. 0.0058   0.0004  13.4430   3.3184 0.00 * 
 H23 0.0004 -0.0063 176. 0.0063   0.0005  11.9356   3.2140 0.00 * 
 H25 0.0068 0.0041 59. 0.0079   0.0005  15.7953   3.3163 0.00 * 
 H26 0.0032 0.0002 86. 0.0032   0.0005   6.4992   3.3151 0.00 * 
 H27 0.0055 0.0040 54. 0.0068   0.0006  12.2631   3.1512 0.00 * 
 H28 0.0028 0.0020 54. 0.0034   0.0005   6.3158   3.1768 0.00 * 
 H29 0.0021 0.0022 44. 0.0030   0.0005   6.1225   3.2655 0.00 * 
 H30 0.0047 0.0021 66. 0.0051   0.0005  10.5734   3.3158 0.00 * 
 H31 0.0064 0.0031 64. 0.0071   0.0006  12.6462   3.3196 0.00 * 
 Izračun med datotekama (dobama)  2 in  3. 
 Točka          dy       dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 -0.0011 -0.0012 223. 0.0016   0.0006   2.9427   3.0701 0.76
 S3 -0.0006 -0.0002 252. 0.0006   0.0002   2.8613   3.1772 1.39
 S6 -0.0006 -0.0016 201. 0.0017   0.0004   3.9388   3.1829 0.03 * 
 S7 -0.0009 -0.0022 202. 0.0024   0.0005   4.9780   3.1254 0.00 * 
 S8 0.0013 -0.0011 130. 0.0017   0.0002   7.0678   3.1516 0.00 * 
 H1 -0.0005 0.0000 270. 0.0005   0.0005   0.9788   3.1299   58.83
 H2 0.0006 -0.0013 155. 0.0014   0.0004   3.7873   3.1211 0.02 * 
 H3 0.0003 -0.0019 171. 0.0019   0.0005   4.1838   3.1506 0.01 * 
 H4 0.0007 -0.0018 159. 0.0019   0.0004   4.4173   3.1758 0.00 * 
 H5 0.0011 -0.0009 129. 0.0014   0.0004   3.5092   3.1823 0.13 * 
 H6 0.0000 -0.0001 180. 0.0001   0.0005   0.1850   3.2140   98.42
 H7 -0.0009 0.0000 270. 0.0009   0.0005   1.8620   3.3144   18.03
 H8 -0.0009 0.0000 270. 0.0009   0.0005   1.8835   3.3113   17.46
se nadaljuje …
Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. V4 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge V 
 H9 -0.0010 -0.0001 264. 0.0010   0.0005   2.0986   3.3044   11.09
 H10 -0.0007 0.0000 270. 0.0007   0.0005   1.4800   3.2931   33.31
 H11 -0.0008 0.0000 270. 0.0008   0.0005   1.6856   3.2811   23.89
 H12 -0.0009 -0.0002 257. 0.0009   0.0005   1.8420   3.2745   18.29
 H13 0.0002 0.0006 18. 0.0006   0.0006   0.9867   3.2849   61.22
 H14 0.0000 -0.0001 180. 0.0001   0.0005   0.2103   3.2775   98.01
 H15 -0.0013 -0.0014 223. 0.0019   0.0005   4.1151   3.2092 0.02 * 
 H16 -0.0004 -0.0015 195. 0.0016   0.0006   2.6400   3.1612 2.61
 H17 -0.0010 -0.0003 253. 0.0010   0.0006   1.8844   3.1249   14.37
 H18 -0.0004 -0.0045 185. 0.0045   0.0005   9.6199   3.1141 0.00 * 
 H19 0.0003 -0.0030 174. 0.0030   0.0004   6.9318   3.1064 0.00 * 
 H20 0.0006 -0.0028 168. 0.0029   0.0004   6.9023   3.0979 0.00 * 
 H21 0.0002 -0.0024 175. 0.0024   0.0004   5.4510   3.1174 0.00 * 
 H22 -0.0005 -0.0020 194. 0.0021   0.0005   4.2504   3.2190 0.00 * 
 H23 -0.0005 -0.0020 194. 0.0021   0.0005   4.3828   3.3128 0.00 * 
 H25 0.0001 0.0001 45. 0.0001   0.0005   0.2758   3.3163   96.66
 H26 -0.0001 0.0001 315. 0.0001   0.0005   0.2603   3.3151   97.01
 H27 -0.0012 -0.0013 223. 0.0018   0.0007   2.6898   3.2646 2.62
 H28 -0.0007 -0.0011 212. 0.0013   0.0006   2.0216   3.2985   13.35
 H29 -0.0002 -0.0007 196. 0.0007   0.0006   1.2392   3.3161   46.25
 H30 -0.0010 -0.0014 216. 0.0017   0.0006   3.0672   3.2961 0.88 * 
 H31 -0.0012 -0.0018 214. 0.0022   0.0009   2.3508   3.3229 6.29
 Izračun med datotekama (dobama)  2 in  4. 
 Točka          dy       dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 0.0012   0.0008 56. 0.0014   0.0006   2.5983   3.0691 2.22
 S3 -0.0021 -0.0019 228. 0.0028   0.0002  13.2922   3.1970 0.00 * 
 S6 0.0005 -0.0009 151. 0.0010   0.0003   2.9490   3.1630 1.00
 S7 -0.0015 -0.0012 231. 0.0019   0.0004   4.5482   3.1370 0.00 * 
 S8 0.0031 0.0006 79. 0.0032   0.0003  10.5636   3.1509 0.00 * 
 H1 0.0024 0.0012 63. 0.0027   0.0006   4.7736   3.1349 0.00 * 
 H2 0.0035 0.0007 79. 0.0036   0.0005   6.8680   3.1211 0.00 * 
 H3 0.0028 0.0002 86. 0.0028   0.0005   5.7146   3.1548 0.00 * 
 H4 0.0034 0.0001 88. 0.0034   0.0005   7.0299   3.1782 0.00 * 
 H5 0.0039 0.0004 84. 0.0039   0.0005   7.8284   3.1837 0.00 * 
 H6 0.0031 0.0003 84. 0.0031   0.0005   6.1685   3.2155 0.00 * 
 H7 0.0002 0.0021 5. 0.0021   0.0006   3.7374   3.3144 0.08 * 
 H8 -0.0008 0.0019 337. 0.0021   0.0005   3.8426   3.3113 0.04 * 
 H9 -0.0002 0.0024 355. 0.0024   0.0005   4.5426   3.3044 0.00 * 
 H10 0.0000 0.0013 0. 0.0013   0.0005   2.5296   3.2930 4.10
 H11 0.0000 0.0011 0. 0.0011   0.0005   2.2387   3.2811 7.91
 H12 -0.0003 0.0012 346. 0.0012   0.0004   2.8148   3.2746 1.89
 H13 0.0028 0.0005 80. 0.0028   0.0006   4.7637   3.2866 0.00 * 
 H14 0.0006 0.0016 21. 0.0017   0.0005   3.3625   3.2775 0.37 * 
 H15 0.0010 -0.0005 117. 0.0011   0.0004   2.6287   3.2094 2.68
 H16 0.0026 -0.0013 117. 0.0029   0.0004   7.1946   3.1635 0.00 * 
 H17 0.0026 0.0024 47. 0.0035   0.0006   6.2853   3.1299 0.00 * 
 H18 0.0019 -0.0039 154. 0.0043   0.0003  12.4098   3.1399 0.00 * 
 H19 0.0024 -0.0044 151. 0.0050   0.0003  14.6125   3.1114 0.00 * 
 H20 0.0016 -0.0039 158. 0.0042   0.0004  11.3843   3.0944 0.00 * 
 H21 0.0002 -0.0015 172. 0.0015   0.0004   3.5558   3.1212 0.09 * 
 H22 0.0005 -0.0008 148. 0.0009   0.0005   1.7657   3.2891   20.95
 H23 0.0004 -0.0014 164. 0.0015   0.0004   3.2607   3.3156 0.62 * 
 H25 0.0011 0.0040 15. 0.0041   0.0005   7.5548   3.3163 0.00 * 
 H26 0.0000 0.0024 0. 0.0024   0.0006   4.2866   3.3151 0.01 * 
 H27 0.0021 -0.0007 108. 0.0022   0.0005   4.0787   3.2646 0.02 * 
 H28 0.0032 0.0009 74. 0.0033   0.0006   5.4531   3.2660 0.00 * 
 H29 0.0042 0.0013 73. 0.0044   0.0005   8.6371   3.3139 0.00 * 
 H30 0.0029 0.0000 90. 0.0029   0.0005   5.5534   3.3178 0.00 * 
 H31 0.0026 -0.0012 115. 0.0029   0.0008   3.6735   3.3213 0.14 * 
 Izračun med datotekama (dobama)  3 in  4. 
 Točka  dy  dx  Sm. kot  Premik  m_premik  T  T_krit  alfa_dej  
3*m_prem. 
(m) (m) (stop.)   (m) (m) % 
 S2 0.0000   0.0000 0. 0.0000
se nadaljuje …
V5 Hlača, A. 2020. Geodetska izmera triangulacijsko-trilateracijske mikromreže HE Brežice. 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študij program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.
… nadaljevanje Priloge V 
 S4 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S5 0.0000   0.0000 0. 0.0000
 S1 0.0023   0.0020 49. 0.0030   0.0005   5.7058   3.0610 0.00   * 
 S3 -0.0015 -0.0017 221. 0.0023   0.0002  10.7656   3.1984 0.00 * 
 S6 0.0011 0.0007 58. 0.0013   0.0004   3.5168   3.1636 0.14 * 
 S7 -0.0006 0.0010 329. 0.0012   0.0004   3.0962   3.1374 0.61 * 
 S8 0.0018 0.0017 47. 0.0025   0.0003   7.1924   3.1495 0.00 * 
 H1 0.0029 0.0012 68. 0.0031   0.0005   5.8239   3.1348 0.00 * 
 H2 0.0029 0.0020 55. 0.0035   0.0005   6.4130   3.1206 0.00 * 
 H3 0.0025 0.0021 50. 0.0033   0.0006   5.8404   3.1504 0.00 * 
 H4 0.0027 0.0019 55. 0.0033   0.0006   5.9338   3.1757 0.00 * 
 H5 0.0028 0.0013 65. 0.0031   0.0005   5.7622   3.1820 0.00 * 
 H6 0.0031 0.0004 83. 0.0031   0.0005   6.3595   3.2147 0.00 * 
 H7 0.0011 0.0021 28. 0.0024   0.0005   4.4982   3.3144 0.00 * 
 H8 0.0001 0.0019 3. 0.0019   0.0005   3.5596   3.3113 0.19 * 
 H9 0.0008 0.0025 18. 0.0026   0.0005   5.0228   3.3043 0.00 * 
 H10 0.0007 0.0013 28. 0.0015   0.0005   2.8691   3.2930 1.69
 H11 0.0008 0.0011 36. 0.0014   0.0005   2.6695   3.2810 2.87
 H12 0.0006 0.0014 23. 0.0015   0.0005   3.1153   3.2746 0.72 * 
 H13 0.0026 -0.0001 92. 0.0026   0.0006   4.6764   3.2860 0.00 * 
 H14 0.0006 0.0017 19. 0.0018   0.0005   3.6699   3.2775 0.11 * 
 H15 0.0023 0.0009 69. 0.0025   0.0005   5.1588   3.2094 0.00 * 
 H16 0.0030 0.0002 86. 0.0030   0.0005   6.5850   3.1627 0.00 * 
 H17 0.0036 0.0027 53. 0.0045   0.0005   8.2323   3.1297 0.00 * 
 H18 0.0023 0.0006 75. 0.0024   0.0004   5.2980   3.1421 0.00 * 
 H19 0.0021 -0.0014 124. 0.0025   0.0003   8.7252   3.1066 0.00 * 
 H20 0.0010 -0.0011 138. 0.0015   0.0003   5.0069   3.0932 0.00 * 
 H21 0.0000 0.0009 0. 0.0009   0.0004   2.0970   3.1224 8.49
 H22 0.0010 0.0012 40. 0.0016   0.0005   3.3223   3.2952 0.41 * 
 H23 0.0009 0.0006 56. 0.0011   0.0004   2.4611   3.3166 4.87
 H25 0.0010 0.0039 14. 0.0040   0.0005   7.5499   3.3163 0.00 * 
 H26 0.0001 0.0023 2. 0.0023   0.0005   4.2530   3.3151 0.01 * 
 H27 0.0033 0.0006 80. 0.0034   0.0005   7.0335   3.1612 0.00 * 
 H28 0.0039 0.0020 63. 0.0044   0.0005   8.4349   3.2718 0.00 * 
 H29 0.0044 0.0020 66. 0.0048   0.0005   9.9299   3.2968 0.00 * 
 H30 0.0039 0.0014 70. 0.0041   0.0005   8.3153   3.3178 0.00 * 
 H31 0.0038 0.0006 81. 0.0038   0.0008   5.0246   3.3199 0.00 *
